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l\fo t E1Itertaini1tg Carnival In 
Years Plays To Httge Atidience 
Pt·of. Meyer Highly-'I'outcd Fr·e lunan Football Tcan1 
Entet·tani I Extt~ncletl To Edgt~ •pidted Sophontor~s 
F'rosh Awurd('d Cup 11 
A." oph Rosenthal I \Vell-Dl"illed F r·o h C• •1 D R ] J '44 For<·cd to Pin Jloll<'K lVI ept. ev. )a·. Roy '- pt·aks On ~funy lnexperit•nced 
J l'un ·""' 1u1rt-" " •·rl" th. tu.:hlt.:hr~ On "Oppor·tunity" I M('n Puts Up Good Stand 
. teals the how So(Tt' t· Contingt~nt 
On la-.t ~r tunl:'l\' t'n·n1nj! tlw ll'<'nll 
hill' nnnunl T .,.,.h t 'nrml'al wa• pre 
Top oph , :~-0 
' "' .lfl l \1'11' 11):. t llll.'rt.unnwnt oil •• At Clt!tpel . In II hnn l fllllllht l'llnlf'St on ~nl ui'-
J•·, i\11 llq>.trtm,·nt (~1:1 h•l:<' lllt' r'' nt thl" ~ ~ CrYI CC dnv. thl' 11rcshmen heat thr Sophu-
<t•ntetl tn n lnrgt·. npJH<•tiatil'e audit•m·•· llnginski Ctnuwc•l.- fur Two 
hunw Ill Prult""'r untl :llr~< \11•ver Rt•v Dr ThtmmR s . Rov , flllSlPr uf 111nrc• 7 0 1111 the gridiron . To both 
l'r,.,,.111 n1 the ~atlwrin~ "''rt' Pro 111,. 1 .• 1·, ". l 1\'Rms thi~ unme was imlll\rtrlllt. The 
rhal lillt'tl J\lflen Mcmurinl to th!' over Gouts, Lanf(WOrlhy for One , ll111lti~1 C" hun·h. wn11 the " (, •• , .. r til HI Mr,: "-mght, Pruh ~Mi r nnd Frt•shnwn wnnted n vi<'tnry in order 
flo\\ing ll is:hlight.~ of the ~venin~: As Ot>hs Fiuht \'ninl y \! 1" l1.ll1ttlt •·f lh•· ln1·11l t \ ".' t 111tr111·s Slll'nl.,•r 111 111 ' 1 \\'l•dtWStln\' ~ WN·klv 1 , , " ru t'II Jlturc t1e gonts-hend : the Soph o-
\\C'(I! three o riginal skit~ presen tetl lw t"! prt·-··11 1 \ll'rt', :-:t•ouurs n 1•: .\mlrNl t'hup\'1 M·n·kc of the ~ (' ,\ Ill ~ ~llh 
tht Freshmen, ~ophumort·•. nnrl 1 ht• 1 nlllll\ I in~r "II h II""'' 'huts. the I p uul<>' " I ll..tl.t'sli I' I' lli"<UIH ,,., t wa, "The !'eats tl( tht ~I i~:ht ,. " 
l'acult v For tht• <eronrl vtar in a ro " lr.·,hmnn '••n..r 11·.1111 :-:.1turol.n· ban I l'un l ll I llnrt\H•Il, I' I On••.: 1m, I h· spok1• uf thno.e "t111 hR\t' t'l es hut 
11 "''" tle<'irled lw 11 l'Ommittet of ,,h,·ol .111 tht1111:h1s ul , 11·tur1· lrnm the E 'I n ti! .uul ~ \\' "''"""" Othe!'l' .,...,. nut , Jll!llflll' wh11 !><f' uppnrtuniw 
fat·ulh· memhers ami thetr wives that Jlr<'•<· lll '"'rt· R .\ IIIN\Il' llH I L . 
mores IH'ed,•d o victorv to buck up 
their muml,• nnd tu l..tep t he goat's 
head frnm tht• Prtshmen Althou~:h the 
~uph' 'trove hard, the smoother work-
in~; Fre~hman team overpowered them 
in the 1\<'l~Had qunrter I~ is evident 
from ~nturdlw'R gnme that tho conch· 
in.: tht• l1re11hmrn hove been rtceiv-
inll nrltlt.'rl W t he fact that they have 
lw•·n plnl•il11: Ill\ n unit all seaKon Ia 
whnt mnclt the rliffertn~ between de-
feat and vit•tnrv for them The Sopho-
anure~. who wert well c.-oac.-hed by Rob 
Pritchnrcl, hnrl not played totretber 
,•nnugh nnrl hnt! prac.-tic.-ed only a week. 
muuJ, nl the "'l'hontur<• h11n1<·r" Pin•• I) r' ( ' \\' (' II , 11 II 1 hut rl n 11111 ret'OI(I111l' 1l n~ ~m·h. \\'lwn thf' fro:~hm<'n hart put un n I>C tter pin' u ,...,. • ,., t 11111 . I am 
rhan the Sophunwr,•s nne! for thi • ' nrt I, ' ·' l'"''llr, I' t ' Sanl t\1 11 , I~ .J " 1 " 1 1: n \'llur 11 111 111 wanner '"'n tlwr than t>i th"r f 1 I' 'I I ' 'l'1111rtuni t 1 1'nm1·• k11 11'' 11 • t 
othll!\'ement the'· w11r•• prcRentetl with 11/am had <'ll)ll\'ed th1 ~ \'l'.lr, tlw fresh St'nrpn nnrl I< " Ptl tihorw" St•aton tluor, it wpu'l hn\·c n lnhl'l t>n it 11 11 
n ~ih·l'r c.-up on whic.-h their l.'ln~s nwn JHo.h col ttno u.:h tw u ~:unl s m th•· 1'h•· e~enin~·~ t'11l<•r tuiuuwnt mn~:t'<l l'i t <·ll l.nrll llt•U\'I'rhrook ~~~an exrunple 
numernls will he in~r·rihcrl Thi• mu"t luurrh quarter untl un~ 111 the th.rd 111 hom n rlrhn" u " mt·.l! 111t1mn••l h,• Mrs ul a 1unu whu re1•1.g111,.1.ct hi~ t•hnnl'e 
hn1t been 8 very rliffir ult tlec .-aon tn :lltn r In llnwaiinn dam 1· ~ 111 :llnnln1 tll'f,•ut tht· 'ophs :10 Th'" wns tht.' l.urtl tlt•nvrrhrt•41k ~o:rew 1111 in the Mme 
mal.t', for all thrtl.' plav~ wl.'re t;c'l e' nne! l{uth \l i.'\'l'r tlau.:htt•r<; o( P N· 
rt·llen t thnt thr maiuritv of tht' ~-:r•·nt•·~l nomhe r uf " '""" wh11' h thr h·••ur nml Mn; ~len• r 111wn '" tht Muritime l'rovinre~ with 
lluthent•e fount! it hnrrl to mt~ke up l~n•,luncn hll\'<' rullt'fl up D!(lunJ;t nu Tlw 1·ntt·nninnwut in1 tml,•rl ,.11111e~t.s '~"' Ru1 II'< Mnll i\1l..e11 \\'hilt work· 
thrir mint!~ ns to whic·h ~l.it the\' hMI UJII"'nent th1s )'enr lwrwt<'tl th•• ~eniurs n rtll lunu11 ~ These i11~ at his firM joh, he !<lt w 11 notice 
t•ni1werl lhl' mOI' I With the w1nd w tlw1r lorH·k11• lht' <'••ntt·st M Wtrl' IIC•Urt>d '"' 11 pqinl hn~iR thnt 11 hnuk wn,; fur little . fh• su~gell lccl 
Tht' C!n'<s .. r ' l.f;'• J>lll '' \\'II !! en t ith·tl tt~,.··h clr·11.,, Into ••• 1111h l"rrl l tlr\' ,·mint·· tho• wimwr tn he det~rmiut•d in thi~ 1 , ~ , , " , lll liS CIIIJ!IO\'t•r lhlll hul'iug R hnnk 
" A ~i~:ht a t :llurph v's !lor." :t11fl wo• mntlltt•r l~it'ld hul~;c ~ wrre M r6 Knijlht 
"nttar• lw .1•- rnrmllin·> and C'l• rk tlltlll•h· alter tht• .:nnw .,lltrll'd Thl' 1 , 1 1 .. 11 . " mi~hL 11r11H n gO<I(I inwstmenl The '" \. • " ' n fUll · ' Ml •a It'll r ... Vt' lll 'Htl l Cr W3fil 
"""t munung, he annount•ed to hts em 
plm er, whn hnd t:Ot11J1fttl'h fnrgotten 
llnnlel' The ~k it WM intro duced lw l'IIJlh li.'ttm seemed to l~t•l·ttm(' Mr•>ngl'r , pr11fr,.,. 1r l\n1.:ht nml tlw '"'l'<'l'lnr 
the Ma~ter nf ('ert'lnt~me< ~hilip T~rr. n l 1 h•• end uf the hrH prr~tl(l, and ahf'r wn• Pmf•·<~lr Filhun 
"ho fir~t led the ~utllent·r 111 n J~tnntl , , hun.:m.: encl~ u l the ti..ttl, the r ttln !'11n te• t• uwluch·tl u m1fk tlrilll.in)( thl• liiiWI.'<'' ' ""'· thnt he hntl hough t the 
n( hf tee n <ct•ruttl-. " '1'' 11" ' fnr thl' Sophn 1111\ll'd their tlnvt•• o1n th1• fm•h l{•>nl •·•lltl t'" t lllul n f n lmhv'' tllilk lx, ttld lo~tnt.. unrl 1111ld tt RJ.:rLin th1• Rnmt• duy 
nw re dns.~. lit• tht·n w<•nt n n to IOI'RI<' "vrllu1.: rnn• . 11 ft-,., 11111 11111 •• 1111tf .,1 her 
lht• ,,., •. ,,u n ( r~ t,·m, of tile t>l.·t v whi'Ah Thl' f: rt:!thmen, h> l\!ol'\•t·r, '~-'" ' iu fresh I l ~ , • • l>'lllll r""~ ' '<> ntt•sh• Tlw I nnf M'fllt' 
""'" pllll'l' in Murph\·~. nar Jill tht• Milt• and :t~alll held th,·ir jlrttuntl "''"' """Wt•fl tho• !'Ntillr< ' " Itt• fnr nht·rHI "' 
llowen· in the Grw :-.'irwtie• when Tec h n.:•un Willi up and duw11 the field 
nn th<·r team ha\'ln.: ,, deutl\'d l'tiK•· 
lh,· :-:uphs fir"cl twu \1'() IItts<: ~htlls 
:11 tlw .:oat. hut t•o t h tunc the~ were 
lw ltl lo v lht dcfi'IHIIII)I fulll'liH'I.~ nutl 
I(HIIl lt' 
Swinnnin~ Practice 
Shifts To High Gear 
A~~ V: ... s ity Rt·ports 
Gruul 8t'lic•vf',. l..uc·k .,r 
J) iMhmc·c· ~ winuucrl'! Pu"'t ; 
. priut Mf'n Arf• J>lc•ntiful 
"" llllllliiiJ( JlrilC'II(t' 'lll flt IJ llltU htjth 
~hlr vt•fl·rrlilv ~tfH·rnowt nfto•r thl' rt-
:ot n prulit olf tw11 t hou;;nnrl rl1111ur11. 
In lnLI'r life, nfttr he hnrl amM~~ell 
IJIIII<' n furlunr. IAJNI lll'll\' t:rhmuk 
hH>I.. Ill Jou yiul{ UJl rJcfullll llt'Whi)OJ)Cr6 
whirh lhl'ir pulolisher" ha1l l{lvt' n up 
~~~ a lu"1111: prupo!litiun Il l" loought 
lht•lll lll'l'IIIIM' IW l'fiW in t ht•lll JlllNlli 
bd1111•~ wh11 h o thllr JI<'OIIlt' ''''l'rluuk<'d 
:\tm. tlrt''l' ut·w~pnpt· r~ nn• nil IIJJCr· 
11 1111~ nl u pruht 
II " ' IHI' 111 f>H'UJI\ th<• fl.CIIIM uf the 
nuuhll 111 th1• wurlrl , Nl\'11 H••1 llr 
Ru1 "''' 11111~1 M!C lw\'llll!l o ur ft•llow 
'inphnmort'~ wt re realh m~n The ~l.it 
"a' a ~rie~ nf unrrlntecl incident~ 
that !>('rurrrtl in ~lurphy'' llr· r nn thi• 
partJt•ula r night II ighlight~ of thest' 
•h11rt /. torie< wen• nn fo~nglishmnn. 
plnvc tl IJ1• Jm' l't'rkin .,, tet li n!! linn 
hunting :;toril'" l n a tlrunknrrl. l>n111: 
t•:, rcn nnd the n<·~tin.: u f l\1 \1 frf'•h 
mrn. " ' ho rami' mtn the l>arrtHun to 
tlrnwn their •ormw~ hc.•<'nuc;e <Om~•me 
hntl tnld them thl'v " ere anti·S(l('ial. 
hv th rt'l' ~ophomore• :\el'fliec, to '<a1· 
the fre~hmen wn n nu t in th 11 t'ncl Tht• 
tntlulg (){ thf' plnv wn.o amu~ing also, 
wht>n hnrtenrler Joe r·~ rr::ahino. nfte r 
'"'itt being un~uri'C.'~~rut in ~hootin11 hi~ 
I:AiliiStt r I.Jro ther. Prt•\l'nll ~tevrn<, 
IIW111j: Ill the Jac.-k uf <fou nt! t'ffC( t•, 
tinallv •tahherl him in thr hnt· l. to the 
or•·ompnnimcn t of n ~:un•hut One rof 
t ht hiK items thnt put the frt·~hman 
pia,. nve r ~u well wn~ tht• •t·nc< of '"' 
rt•lnt<·d hut humnruu~ inc·icltlul~ thnt 
"I hi" thml qunrtt•r "''" tlw l~ r~' h 
nw n tlrl\ l for tht• <;,oph .:on! with nu 
unu•ualh fast allntl. In a •k1nn1•h 
111 I runt uf tht.' ~o:nal. t.aull"'"rth) . fr.,,h 
!•111! "'"!... hl'ntl~tl 1\ 1111 t·h Jllllt l'tl hall 
ultro tht• ~:ual . \ftt•r tht k1rk uiT th1• 
Fr11 h 111(11111 h"Jk Jln~· 1''~1!111 nnrl fl rovt• 
cl•m 11 till' lit'ltl. hut I hi~ litlll' thl'\ wr·n· 
purl Ill)! •1f ~rosh sw1111 tc•tun n tulli 111< 11 a nd n •t fllo(tute our uppurtunrtic~ 
dull·~ \' nr~1h rnen h111o• hun ut wt.rl. j wlwn Llwr rue prct.entecl LO UN. 
lwltf withu ul M'l>rtn.: 'I h1• rrm11inrlrr 
nf the period ~ow !HIIh lt•um" ddvmg 
hunt, hut 11~11 ht•r t lu l.in~e whrn it 
1 illllt' w '1"ri111: s .. 1 t·rnf t•unwr 'hu t ~ 
\\t·rr mi<;.<t'tl hv l"•th u•nm• Onr t n 
, . .,rnt·r ' hh t "'" •ln11'n 111 hv the ~uph~. 
hut il !<ttpho mnrt· h.atl 11' 1 tl hi~ hnntl~. 
thll ' nnlhfl·ing till' 1:1111! 
In rh~ f•1ur th twri"rl tl 11 l"t~h IIJ(aln \\( n· 1'111l linunlh tn t.. in.: rlnl't' in the 
aurhtnn• O ther m t'mht·r• nf thl' frt•<h tlrul•· 1"r 11" f.:"·'' wlll'n· n •h"t wn ' 
lt1111lolt rl II\ th• \!"•1111 .tlltl ltttll ht·rl hv 
ull tlu11111: tl11• w~t·k 
'"llwrr !Itt 11 lltlllll~·r 11l ..rtpnlolt' 
<I' Ill IIlii r• llffillnk th< hr-t \l•ar 1111'11 ,'. 
'<ltV' ""' nn11111111 I'IIU<'h f'r1111~ \\' C:ront 
' In 111 1 !(ltn du••1 l '""'' •l't u a h w 
h kr ly 1 ;HHIItlllll":l '"' t·ac h "llllffilllf.: 
1'\'t.'ll t .. 
l'l,:u•h (iraut lll•lu•\1t•' thnt lri~ II'RIIl 
will loc mtm· .~ltt't'l'"fnl tit " ''I'Hr lhnn 
ll Wtl'l IMI '('l\<;tll1 
' \\' •• lnr~ NI rli•lliOII' 111111 l11 • 1 \f·Br, 
l'ul lht !'t·phum••n• ttllldirl at~· """ hll 
AJJ.: E To Sponsor 
A Joint Meeting and 
L(·(~ tur·c With AS<:E 
llunM Pu~11burR To Gi ve 
llluMtrut(•cJ Talk on tho 
Will!on Dum Con8truction 
l' ri1lav, 1\uH·rnber 21, 1911 , till' Stu mnn I"'' Wj·r·· n \l ill'krtl. E ""'"n~on, 
I 'aunu:-r. R F1tt R !-ott n.:arrl r. 
I •n l!•,n·. anti R I\ urn• 
lh< dt·ft·urln• tullh.t• 1.: lin )l.ln lht 
I r. hu ll n n 1 • tl.thl' •hu t "lw h wa' 
l.u l..•·tl nnd matt.• h\' ll.tl!ill \..1 \ fu·r 
th1• !..11 k utr th• ""''h~ ""'" barril r 
thllll 1 \l'r, 1111 1 l'lllh IIIII\ tJlf'\ Wtrl' 
•1·1 l ~11 J.. J,.., tl11 tll'lc•lllll~r ' I !11 I• tf•'h 
UJI tlu hnlt ," ""' \l r r. r.llll tlt•lll llramh .. r thl' Amt·rl(·nn l n~ll 
Tht ~uphornur" ·~ 11 1\ol 111trrtd1u c·d 
'" lunc~ n .IJ1(1h uo 1\ hu nrltln••'l·tf th t 
II 1 • l< J·• ·• 11·•1 thnt 111111 '"'"' '"" lull• 11f E l•·• tru·ut Rngintc•r" wall lwlt! 
I~ lu h i l'llhtr l th•· '" '( t '"" "r lhrtt a 1•111H 11H't•t111g with tht• 1:-<turlelll 
"'"'" ' ... WIItltllllli: "'" IHt'll ""'"""'I B r11111 h nl tlw 1\tncric-nn Soc·icty u' tt~<lu•ntt• ns. " l .. tfbc·• uml < ~t:ll l lo·ml'll 
untl nl~11 tnt•mlwr' uf tho Fn·~hmnn 
tIn li t• wt"n l "" 1,, 1 "Jilain that lflt'll •'I!" in <ln ·\'t tor th t ""''" ll"•' l anti 
111 tht· 'I r·1 h " '"'rl IHtl)lrlllll " '" t' lfr.!7 
1 t1011 h c ,111111 llK:tlt hi wurl h••rt• in 1 'n '' f~ ll.:int c r'l in lh~ 1\ldt•n ~twin I 
P hi' i• lh :>.t \I " ""~ 8 1,·pic.-nl llOI(IIl \..1 nl(otill t.o!lu·tl , this 11111• Wt lh l!r.!!l l{• ~<>~n 111 •c•v r·n th~rty o'dut l. Mr llun• 
IN·rur, m frt:shman 11h1·<u-.. II\' a C'ert.ain " "'II I• •11 e<i t..u k 1111 " the '"rm·r .. r 11,1. 1 I 1111 up~ l't·rt: ll<o<l!•r ~lartin :\lt>'lll ,\ n\ n·l.tl iOil to tit• '"'' \her tht• '' II\ ' .. r•·• th•• hu ... w "'"'"'"'"" 
l h.rra•t"r' l i\'lnu or tl.arl "· 'ilitl I• ,.. ""nh l>t•):tlt !(• rlrt\'1' Ill t•.lrt' I Tlmt' .... II ,, " "•" 
tnllrcl\' cuin!'Jtlentnl Thr pla1• wa tutti tl):llln tht• fnr .. Mt! hnt ltr .. uyht ~~~~;;.,11 rh ,:/ ~~;;~!::~ 
l•rr. ·nt .. d ">flc· tl'' II' n 11hv,11•, le1·turt j~ ' ''' t.all rho"n tht· li1·ld unl\ t11 till~' II•" ~ •h "'· 1 w11rhrll 
"" ... '' Sw411•••u . lh fh Hutr 
<'lllllillrtf.'rl, with lht• h'lnl.s to( <t'lllS 111· Ji\ I t lll'l !tl:trgill lfW !1111111 t•IVh•tf Krt~lllho, 111 '''• l! .,~,lrmu 
hni•Jit'cl ,, . .:'e<•n·loot..u111 1'111111).! fn••h •· •t h tl11 S11ph' 111 I•" ""'"n ••I I hi' :·~:~,·;:~' '1 ,; 'k.::~~ 
tntn "'ith tht•ir ~kull •·np< llr \lnsiu• I oil 111hanl'ing 1lr•wn thr lwltl Thl' f lu.~ II II ll tllik 
\\A t nra,·crl h' l~to-cln Rosenthal \\hu ' 4·J•h furwnrd In' .. \\;'" f'Jril•f·ttalh tfTt·( J'j!~::,h1 ''·utn J.,n,.,.,...," 1 .-., 11 -. .!;~, ?'"'•~:';,• 
oa . II I rf 1111' tlttrl ll" lh" a I fh .. 111111111• ~ lhc ·l•hl f ill• . ... ~ ••• t I·~ ........ , 
., ' n ~xt·e pii'IIM \' l(uut pt' orm• ~ ' c;,.,.h oool• ~huhh~" , I • ~<>htolm. :>Or 
tlOt 1-r hat.Jv nnt u( tht ~"••l t'\'f'r L'llfl 1 t·nclt·rl \\ilh tht• •t•1r_. "I() Ill JO\"t r lt~n It •r v. IU••hu tt lh 1"-ti , aurl \1a ('k• t 
II unrinul'll hn l'ajtl' I. Cfll I I •If lh•· Frc.<hmtn ,.,k~ r.... \\ I ... I'"" ,~ mumu 
J>u., huru. t'lrt'lrtral cn~;mc<·r with llll' 
\\'e lt-m \In• .ur·hu,..,tts I ompnnll'•. will 
prt·'l·nt o tnlk r•n " \\'illltln Dnrn mul 
the ! " ''''"' ~t .. unluln II ydrm•lc-t tm 
Prti)Ct l ' 'I ht 11111.. will toe illuMr.tl! ·t l 
h y AlideR uml will rlcnl with tht rurn 
Jllmcul ft11 tor~ luvolverl in till' t'ltll 
~tmetiun :uul nperatinn of n hvtlro 
e lct'lric· plt1111 F n·,hmn1 llllt'rl'~tNI 
art invatt•tl to nttt·ntl m ntlflltum 111 
re~:ular llll·mlx·r· 11( lht· rll·f trir-nl .1n•l 





1'111' first period or the gnme was 
nnl very !IJil'c' IAl'Uiar, sln ce it rtaolved 
iLo;etr into a kicking duel between Pat 
Stuwl'll for the Sophs and Bill Tay lor 
for the l~m~h I n the CIOl!ing seconds 
tlf thi~ quarter, little Joe T lvnan lnter-
t'eptt•d a Snphnmore pallS This !let 
thf FrC!l!hmon up for a march dowo 
the tlelrl that c urled on the Sophomore 
five \' llrd line. at the end or the period. 
In 1 he ~el'ontl piRy or the eecond 
period, )ne T ivnan completed a pa111 
tu Bill Taylnr in the end ~one Taylor 
then prO('tederl to convert the extra 
rJOin l Th~ ~oph~ could not ~eem to 
get rnlling in thi~ period, in spite o( 
the hcrc•ul~an t•fTMt~ n( nil, spurred on 
hy Nk F.t•onomclu nntl Vat Atowell . 
l\J(nin m thil' period the nimhle toe of 
Pill S tt>wt•ll kt•pt lhi! ~ophnmore• in 
th<" gam«-. whilr llill Taylor or t he 
Prc~hmen retumctl the kkk~ for thl' 
vearfing11 
The th lrrl ptriod 11tartcd nut Inter· 
cstin~:ly with n Ru ccesllful Jlllftlt I!Cood 
for fnrty y11niH fr01n Tlvnan to R o-
bergt• Tht• l'rcAhmen, howevu, c.-ou ld 
nul rnnke nnything aut of thi8 atarl . 
A~t~~in the hall wu continually fly ina 
up nnd rlown the fi~ld, propelled by 
Pat Stnwell ami llill Taylor. Neverth& 
lc~~. the ~mull c.-rowrl that 11ltencled 
the ~:arne wa11 kt•pt on t.cnt.t•rhorJka all 
of the time, ftlr no one knew what 
woulcl hnppen next 
In the fourth quarter the Sopho-
more ntta1 k slrtngthened to il~t peak 
uf the day, hut it wru nc1t ltronl( 
~nough \\'ith Stuwf'll, F.r·onomou, and 
Oonnhut doing most of the h•fl c.-arry-
ing unrl dninl( n. I(O<XI jolo of It in IIJ)ite 
IJf llll<•r lntcrft•ru iH'C thu Sophtl tried 
t<1 l:t•l Mnr t..-rl 1 hin&s looke<l had fo r 
lht N111hcmwre11 when little Joe Tivnan 
inlcrl"JJII'd o ne (I( Pat Stowell'• paasea. 
lltiWf'\Cr the Pre~hmen were atopped 
anti 1 hi' Suphmnurt•s rrgaincd the ball 
The ..cf·ontl year m r n now atartet1 in 
enrnc~t to $1(1 after a t()uchclown Uaing 
onl} o n!' hutldlc for two playa, and 
~t·nrling 11ut oiKout five men fen- paM 
re<'et~•inl( till ear·h play, thu Sopho-
mo re" t"!ll'l'rNI nwre grounrl than ever 
l>efo rc in tht gamr JJrmahue and Eco-
mmttou •1.nr~r<l the runmng au.ark, 
ICnntinu.-d •on l'•ll" 4 Cnl 2) 
8.30 
l 
SATURDAY, P• m. 
l'a~tf' 'l wo TE C U ~EW . ;\uH•mlwr 18, 1911 
TI~CH NE W to the Editor Frater·nil ' NARCUS BRO . 
l'uhl1•ht•d ~-.·I) ltH'..-I<ty of the CuTIPI(I' 't •·ar hy 
1lu· T «",.h "~~" '" A•· u«"inlion o f tht• Wor~l,.,. l ' nl• t .. r h uit- Jn , lilutt• 
l UITOR l"i ( Ill f.F' 
l'aul I' D~·uro. Jr. 
\1.\ \CI'1G HliTOR Rl ..,1\f'' \ 1\\ \l.f.ft 
c ;eor~tr F llark r J,.ltn 1- Mol Jr 
" E"W o.; H>ll OR 'I'OR r..., f Ill f OH 
R1wlnt'V c; l'alltl' Huuntonol \\'""'"'I' 
~1-:c Rt;TI\R'I' I IIH I I \TIO'\ ~~ \ 'i i\GF.R 
John \I. ' l t~,.n•~llll, Jr. \~ lloom 1.. Atn"i 
J U ~IOR EIH roR~ 
llerl.ert \\- . \IM•h llt•nry A. l'a11i< k 
1 FUI H. IT'<; u tfl publish oll l~turs 
11, ,., , d /mm ontrihutors protiding:·-
"· 11,. flflmt• ufth(' ttriler is l.noun to 
tfH" ~dit11r ( t1 prtl nnmt' mfly ht 
11\t•tf ullrn till< H /tJ{rlhtlJ. 
h. /'he lt·lfrr ts not lengthy. 
' Tltr tUtlt'r tl11r< lllJl hrf'Offl( slnnd•r· 
Ill/,, 
·•. /Jrttfl )tlllr •utttrilmt'QIIf, "'fllt'd in 011 
,.,, t·lflpf, tn 1'1-:UI N M I S bo:c, Born· 
1011 /loll. Richard F'. Oyt·r 
Edward A Lillllv.ky \\ illinm W. Tunnidilf,. I. TEC/1 N f.' II S ut:lromes all swde11t , 
/111 ulty untl olum11i rommtn t. ASSISTANT IJL~INESS MANAGER~ 
Wilmot J. Keogh Hnbt•rt J. Gront Eorl G. l'oge 
IHJSINE~S AS~lSTANTS I )t·nr l·:tli wr 
Peter 1>. Cwio~•low~ki 1\ llan !larder 




Alfred C. l lollig 
Jnhn N. W!tolcan Jomt~ '1'. l'rorce WaiiUC'I' 1\ . Undrowood 
Cc•or~:c Willioms 
In spilt col \\' I' I \ tli•n-.truu~ fnnl· 
Iordi •l':t,un th1. lul l. nntl 111 \' lew nl 
~11nw" wuu anti 111~ 1 on pap~r we hnn· 
u l hlll1 thnt is worthy .. r th•· g(t~ttrn 
l< uH· ll11w( I oitl ~'AC II L TY ADVISER 
........ , •• r o• ,.,.,t0.,.,. .._ aove• n•• ... .-r 






C In '\m• I \\' I' I lu t tu the ~t rot!): 
R I Stnl!· tt·run It• a snore ul &0 Ot\ 
lkt I I llruwu '"·I' I{ I S tale I"· a 
National Adverdaine Service. Inc. 
c.lk., P""'*" R.,.,_,.li.,. 
,. on• of II 7 'llwrd .. n· llrotwn 1s unlv 
1940 M t mb.or 194 1 l:t I'""" ltc·ll• r than \\' I' 1 
1=\~~ociated Collet'Siate PreH On '"" I, nr .. wu l>t•<ct Yale h\' a 
•cnrc in 'llll'rl'htrc• '" ('llffiJ)amtt\e c.c... . ..... . . .... .... le • •••• ,. ..... _ TEit~l q·nr. \ 11k I' .. ul\· II p•oint- lwtter th;tn 
. ub!.<Tiptions ~r year, $2.00 : single cflpte $0.10. Make ull d1eck~ J.l&yahl ,. to 
Butines~ ManiAt!r. Entered u M"rond rlll!ll! maller, Septemhu 21, 1910, at thr Pl"l u 
office In Worce~l «"r. Ma'\5., under lht- Act or March 3. Ul79. On CIt t :~;,, l>artmmath heat Yah: 
All tub<o<-ripliont expirt 0 1 the rlo•e uf the colle((e year. "" 11 " 11rc uf 7 () Thl'rl'fur~ Dnrunuuth 
111 E II UFERNAN I'RE"S 
Worce.,lcr, Mu . 
Editorials 
To The Class of '44 
Sophomores I We, the upper classes, saw you go down to triple 
defeat in one day. It was bitter defeat that you fell a t the ha nds 
of your Fr~hman rivals. Yes, you were beaten at soccer, a t foot-
ball, and you were judged second be t a t acting. Yes, you werc 
beaten- three times in one day. 
To the Freshmen, we say congrntulat ions for their fane spiri t. but 
to the Sophomores, we take off our hats for a fighting spiri t which 
showed itself for the fi r!.t time in a long, long while. T.acking good 
football material and decided underdogs in a match which was 
heralded as one--sided , you were able to play clean, hnrd , aggres~ ivc 
football in spite of dt>fcat. 
But your !'pirit did not end here. You foug ht hard again .... l a 
well-knit, or~anized Fre:-;hman soccer team a nd went down to drfrat. 
It was hard to swallow these two defeats all at once but you did ! 
You did a fine job of this because you were sportsmen and gcntlcmcn. 
Then you put your best men on the stage of Alden Memorial 
for what you thought was going to be a prize winning comccly . Hrrr 
again you tasted defeat us you were j udf(ed second brst. All this 
happened in one day- one duy of humi lia ting de feat anrl discourag-
ing bad luck. 
Yet. with all this, with nil these defeats, you continuer! to take 
your setbacks with sportsmanlike courage a nd gentlemanly brur ing. 
Your actions are commendabl t>. 
Approaching Rush Week 
" wah 1;1 1''11111' l~t•llt·r than \\' P I 
On (I< 1 II , l>art11111ulh heal I o>lgnte 
h\ :a '<·on· of IS fl Tlwrcfort• 1ha t put~ 
( lll)lllll' Ill lltl• JHISI(IIlll of ltettll'[ 011(\• 
l pnint l ~t•t tt•r thun \\' . p r 
ll tt lh·l \!.i, f'orm·ll heal C'vl)lll lc II\' 
n st•~tn· ul 21·:! T hc rdorc IJv cnmpar:a 
ti \'C SI'Cir<!K ( 'ortwfl is 20 fHiints l~e ttcr 
thnn we 
011 ( li t II , l 'o11WII ht•ol ll nrvnrd lw n 
"'ort• of 7 (I Thcr!'lure ll nrwtrrl is unl ~· 
I!{ point~ llt• l t t•r than W. P. I 
\:nw 
(In :-:ttturc!OI'. i\m·cmhcr 1\, ll on ·nrd 
l 11•nt tht• .\ r n w I•>' n scnrc of 20-li. :tnd 
si1 H'<' ll nrvonl ·~ onl\' 13 flOIIl Lq he tt t•r 
t hnn \\' I' I ;~ nil Nim'C llarvnrd is I I 
p111nh lwttt•r than t\mw, that put~ 
,,. P 1 111 1h•· , .. ,~~ ' " "' .. r l ll'in~: 1 '""m 
ht• ll.-r than tlw ,\ rmv. 
,\j.,, em ' "' I ,\ rnw nnrl Xutre 
l>.naw 1•lrn ell lo n 0 ll Itt• Thcrt•forc lw 
''"llll>.trrtt i\'t' <t•nrt''l wc arc nl~n I 1>uinl 
ht•l\c•r 1 hnn '1/o t rc l>ame 
,\l,o on la"t :-:at Xutrr ll.lmt• beat 
t lw \11 n In a M·ore ul 10-13 ThaI 
m.1l.c•' \\' I' I S purnt~ I• tlt•r thnn 
tht• :O..rt\'\ 
1\~ :0. an•, .\ r 111\, nnd :-..'utrc l>amc 
on• t'llllstdt•n•d to he three of the 
M lron.:<·~ t l NIIII' in the g nst nnd sinn• 
on pnpcr \\' I' I is hctl(•r thnn ruw 
111\l' ur them, 
\\'twr.- i~ 1 hu t l{ost' llnwl llid ? 
~f ll t'l' l'l' l \' \'I H II'l', 
II A I< \' 1 ~ \ W M.\ U l{ l t'l-~ 
TilE ORAMA 
•'rl••h 1111111 At' I 
".\ :\ •~:h t nl ~l urph ' ·,. llnr" np<'nl'd 
' ' 11 h r1 t ' pi• .11 I oarnl\tlll 't't'nc o11tl 
I .truu11cl tin ~ llll:t'tt H•us ' lnl!e ~·ttm~o: 
' mu~t uf l iW •ll' lio11 t•n•h·etl Til< l'lt.!r· With only a few more dnys left before the brginning of Rush fornuuwt'' .. r thl' , nriuu~ ml'mh,·r• uf 
\Veek. we wi~h to remind the Freshmen to make the best of the rc~ the ,.11,t ,,wt· ci.•1W 111 n .. pirit H·Jlantl 
mainder of this week to become well-acquainted with t ht> fraternity .,, man' t'.Hn"·' ' r'<·rfornlnm·,·• Thl' 
men at the dorm. Remember, fcllows, your remaining years at T cch En~:lt•ht~Mn. pl.n ··•I I" fame• Pcrl..m., 
hinge on the impressions you leave with your upperclassmen at the "'"• "•·II n·····~H·cl Thl' bartendt·r. 
.u tl.'d h\ Ju.,.·ph t 'arrihuh>, wa~ worth\· p rC!,ent t imc. lf you arc willing to sacrifice a sparP hour or !\O .. r nwnt
11111 
after supper each rvenin~ to spend with thi.'Sc men, you will un- Tht• siw.111.,11, " h11·h prescntt'rl thl'm 
doubtedly gain nn l:'xperienct' which will stand you in good s tead for '<'IH·s rn ' "'' .tmltrnc'o.' un "''''eral ,, ... 
years to come. On the other hand , if you ino;ist on evading thcm l'll'tUII'I adclt•tl tn tht humur nl tht• 
by da!ihing up to your room m; soon as you hnve ftni~hed your men!, •l..it 
It mij!ht h,• •aitl thnt tlw famil111r you will not only lose their fr iendly companionship , but valuable 
pultc.'rll ul lhl' l•'rt>~hmnn fnn·~ wn:< mt•l 
advice ns well . with ~-:•·m·r.tl apprnvnl lw the nutlienc.·e 
Grasp this opportunity In meet ns many of your collc~t.' mate!~ us 'l'n tlw c·"~ ' .. r the r•lnv nnrl the 
possible, nnd you will find it ~o nttrch tht> em;ier lo mingle with Tech nn~s nr ' I: •. ,n"••·s 
men Inter. Everyont' rrnlizrl' that this will kt.'ep you awav from . • ~uphumnrc: At'·'· . 
. . . I rh,, Snphllnlllr(• Rkll . Ph\''lll'~ hv yot~r bOOk!l fO~ :t pnrt Of. the CVL'Illl~g, but the bent"' fi lS tlCrtVCd by AIIO- ~ ~ ~~ ", Wll~ Pfl'M'Il\t•cf in 1\ •pirit whu:h 
calm~-t your tune to thts cauH• wtll more than compt•n.:;ute fo r the wa~ intll't·tl t·nmplinwnlrtn· tn thl' 
Lime spent. I'IHtrac.· tt•r, tt "a" inll'tt tll"d tn <l••rit·t 
Undoubtrdly, sonw <>f lhe finer men will be overlooked in this Th<' fi1w intl•rpr<'tntituls ~hl"wcct int,•n· 
ti R h \\, k L. - r I . r 'I h I '"~' s l lllh "" t hl· part of the (':lSI u st us <.'< • 11\·cnw;e o t 1e1r :u urc to meet t e uppc>rc n.o;smen ; 1.1 11 1 r f L . . . . le t'\l'C.' c.•n ('Cr nnnnm•e1 o eon bultl ts not lOO latr to alter the Sttuahon. H you an.• overlooked at ~n-c.·nthal 11., n r ~lc'-•ius wn~ worth' 
fi rs t , you still have a chance during the second rush period . IC'unt innl'tl 1•n Pa~tr ~- Col. 2\ 
l'hi "l~;mn " " 1' 1'" 
1 h< t Itt I 1 II • r I Lhc faJ 
t rm n ultcd 111 tllll dtoll'e ol I Cl ol 
....,hiJ>tiCC .1 l'resulo 111, llolt lir,utt a< 
\'u, l'r. dcm IJ.,, 1(11 Ur< \\II a :-ct· 
tan·. liurtl•lll l~;n 111 n•l 11 'I r< 1•un r, 
l'ctc .\lc , r .• ~ ltUhl\ tur uarl lu11 
() iC 'I hi< C ~ :00 lltlllcl 
Th, hnu , 111 •·nntuttc lwn \lith l'lu 
'i,un hdd tJ roller lw11111: pari\' 1.1 t 
ll•llltl:w w htt It '' II • .a ~rl'.tt ~Ill'<'' •s 
'ic\\ 'lUll" '" th•·lr }:.ulll' r11ont arc 




'llw roiltlll I' loc1n~ hn 
nak ~tatt lt•d wrtll l1uurd• 
nncl ''"lllJI'htltlln lol•>tk t•t•lllll~ wtth f<' 
•. ,.,.,..I I li~:h till): 
."iTAT I0 , '£ 1(, 
2 ~ PLEA."'A:\'T Tlt EET 
fit'-ult 1'11111 """1: tuhlt• nntl dwir' 
tn I•< )(1\'cn II\· th1 ~ l uth1•r• I ''ul•. 
,.,."' tmu ltltnd nrt• btut~: ltotu)!ht I"· 
~lr' \\'u<>dlturv 
~III.DI.V ARO~IATIC - ...... ~__, 
Sil( ll lll i\l t•ho F:1o.llnu 
PIP E ~IIXTIJR E 
Th~ m•n's tob<t cco 
t h<tt womu ch~~rl 
1'1.111' fur a hnu ,. p.crt \ "" r 
lrattnllt\ ll.tll \\t·t·l..t 11tl \Hrc· •h • u t·cl 
'" .., ,\ 1-: 111 thur nwc•tuu: 1,, t 'I hur,;.. 
''·" Clll:ht 
lttr 1 It, ~"I urol,l\· .tlt1•r 
a ll'il dam t· "ill t.ll.t pl.tt 
• • 
I ttt.tl l'lun 
To a urc t·oast·tO-(' OaJ\t telq , bone facilities adequa te 
tQ mt' t' t fu tu re drfcn:~e needs, the DcU ystcm is coo· 
etructiug u 1600 mile, $20,000,000 cable line between 
Omuba and at• ramr nto. 
C' 'Cntln<'wly dcvclopt'd " plow trains," working fro m 
opposite r ods of the lin<', arc burying the cable for 
maximum p rotct·t ion. They d ig deep furrows, lay two 
cuhles in the m ami t•ove r them wi th ('arth - all iu o ne 
contimwus opcrntion. T h<·i r mcctiu~ will mark com-
plet ion of the fi rs t nil r(lb/c liue acros$ the contine nt. 
Card e r syste ms will Lc operated in the cables - o ne 
direction of transmission in each. 
This vast projct'l is just one o f thousands in \\'la ich 
the Bdl ystcm is now engaged to provide additional 
communir ntiou facilitic so vi tal to ®. 
'\'\ (.;. 
A<n>y, '" Y '"d dolen • indn >ric•. 
1 
- "' 
• • • • • • • • • • • • • • 
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FRATERNITIES AT WORCESTER TECH 
ALPHA EPS ILO N PI 
I <~unclcd nt 
'\~•• \ • rk l nl\·,•r,lt • 
:\ o\'cmbo.:r i , IIJI:i 
\c11n l b.tpltr' .'II 
2~ D ayton Street 
Ep••l"n ncut< run 
l't•u ntlcd 
l lc1cml'<•r IIJ. 
I hnptH 
1\lltl 
.\ lpha Ep:-tlon 1'1 FIUtcrlllll ""' <Hl(lllli/tll un '\ ult'l111>tf i . 1111 :1 Ill' a j;rtlUII 
'' -tudc:rlt~ o.l llt·lllhlll( \t'\\ \uri.. l 111< Cl"ll\' .\1m•• 1 I rum t he n·f) StoHl t he< 
plnnrwll .• 11tlllnnto1tratcrnrt\ In tlw \'ll\lf'l.: til ol fl'\\ \l'UI' l'hlll lt'f' 1\ t•re ilr.IIHo.'tl 
\II •·h.q1t1r' ut l'urndl .mel l't•nn :-:w t.• t·'ult" " lllJ:' th''· .:ru" t h "''' rnp1d illlcl 
t l.trt' .1rc """ • hupt< r un<l .tlun.111 duh, 111 .111 p.nt "I t ht t tlltt·d :;t.lt t•s 
l hl ""'ttl ):rtlliJI "·'' llllllttktl th ol lltuptt r "I :O.t.:mu ( 111\t'~ll " ' ' l~rutt•nt it• 
ttprt·...,ttttot): tht mttt ,,, lollt•h l.ntl .. u tht lt·th '·'"'I'" 111 111 111 \ nlt·f~t•·r 
ttl 1!1 111 till "'Jiuf,llo·d :-1):111.1 I 111\t'):•l 1'•1 111111 tlr, l11l<ls ul .\ljJhll E t"thool l'o 
I lo llt•IIHI\ I "' J'fl I"' 'lo.IJ•I<'I ""'"' I .II 2:. I'·"'"" ... ,, ... , 
Officers 
I t: .. lolr "''" \lu,\tr ... "'·'"'"·"' It< Ill \1 ,,,,.r , I. lln•h••ll "•·rrt .. •• l ,,·hrt•r , 
rr :-;, rtl~<.• \lrn<lt•l"•hu. E"·hctflll't 
Seniors : l< ut ... ·tt lit nrlt 11 lltll1"11 l r,rnl.hu l.uut• l :.rttlr .. 111 I lt·rt. ·rt c: .. ~t.nan . 
'-oolll I .1 hr1•r \1111 h..! I l.t•ft•f, \ I lull \lo n•l• I uhn , I I \ 111.111 \\ t·tll•h' n l 
Sophomores : ll l'rhtrt hhtr l n111~ ln·tl~t•r. l.lutlltrd ' "'"'· t,, ... u H""'lllhot l, 
:--uhll")\' ~IH\' II Uil\ 
P led re : 1 '"" 4' lult.111 
1 uun•h·•l ttl 
:'\ "' \\ wh L' 111 \'t•rsll ,. 
. \l trtl 10. 1'\.'iG 
. \ • '"'' 1 h,111 u·r- ;,u 
ti n 1 ' • "'"' r 1'! , 1'111;1. 111111 
'"'""" l u· t ol utt tmnwd ,, 
tr;rlt• t'llll< loq~nn "' ' " ' 111 hlt• l11 
THETA OBI 
86 SnU8bury S treet 
l.s••rl"11 1 h.tl'll'f 
Jlonntlo:tl 
\l.m h :!(1, I!M~I 
l'u t . tl ~l ••• nl~· r•h •JI tr,,(l(MI 
u rult fl(l. t•ht.tlt nwrul .. r~ 111 tlot• \\' oort<·,tt·r 11ul.-
•tt·tt I \ \\ huh tilt\ t oilktl P o ( h\11'~•1 1'1 1'111• 
'"'' ld<, 1111rl ttth .,J I ho• ~~~ 1 111 I Hill' l11r lllt'rtll tt•r • lllp 
"''~that a o,lnlltrl.th mu•l h;t\t rt·l'\'1\t'tl u \,trll\ ltt l<r 111 11111 ttl t ht 
to•t·oo,~tllllt'tl 'JIIIrl< ;1\ 'l t·lh ,\ , tht' I t lfllllllll \\;1• l.tl t•t l111111r\ fll Itt• loHI '1'\'cn •, 
tlw ·""" wt'H' lownrlt•lwrl 111 11 11 lu•h- "Jithn.tr ih hJ """ r 1'1··;111 nthlt• tu ' 111 
\\'urq h·r l'uh 1t·1 hntt In IIIII I t• .. 
T lw hr- • hoolllt' nl np~1l4111 'hUJIII'l Wol' oil I f .• llll.t•h·t ' l lflllll' ll t•ro• tlu 
ohi1J1ltf ll\ 1<1 ,1ntl lll'l•lllullll.:• 1111111 ll•l i 111111 lh• l.trl:l tluJik' hun'~ Ill 
lilt 111 t1ttl nl l lt-1111 ,ttul",rh•llllt\' !'\lrt11< "·" t.tl.t•JI 11\'t•r 
Active Memben 
F aculty : I 'r "' \ ' h ' l "' :- ... .:t Jlo·<l 1'1 • ol t '' t1 \l t•<t•t. 1'11 ol ..,,u l\lu •l I' I ll llf'l " " · \ I r 
l .dll.tr•l \mr trun.: 
Officers 
R tth.rrd \\'t•t• \ Itt· I ' ll 1.1 I. nd 1·.~ 1" 1111 , :-~·•·, 1 h.ttlcs l'url.1•r . 
I rt•a . l<ooht:rt Pa1111t r 
Senior& : I l< u hnrtl \\'t• i ,~. l ~•·11r.:< l lm·hall, Lr·l u nd 1~1. trt tr tl fJhiltp ll rr t in,~t~. 
E lh rt l l ul•l HI! I h.t rlt l'arl.,·r l' lttltp \\ tt ldt•r 
J unior. : \\'1l ltam llo•nnr•t L l11hn I hun•lt. 1, l{11h1 r 1 l';un \1•1, I '"'lt•rio·k t. tnrll llarl 
Sophomorea : \~>rttt.ttl tllo·l~t l l l uhn \ rtllt'r, I lhtn 11,1\ t'. I h.rrl1•• l ll n lllll l, 
t'r .ult.. h••lt r, Jl,l\·ttl l•l'"fl:l' ,\llft•rl l.. orl.orr 1:n1d 111111 \\'a rr• n , l\ tti11 JIII I \\'oml 
hun 
P ledre : \l amu•l (hll''l" 
S IGMA ALPHA EPSILO N 
G H umboldt A venue 
Jo'.,unrlt·ll at 
l'ut\t r ''' .. r \la l o,u na 
\1otr• h I) 1 .. .-~. 
.\ 411\o 1 hnpu·r• 11:1 
\1 a I )r•llu r hapll•r 
l·ounrl<•rl 
\ prtl HI I'• !I I 
lut:ol \1 1'1111 • rsh tp .";(III(K) 
~1.:m. ,\lt•h•t 1-.p 1loo11 I· ratt rn11 "•' ' l"undr·<J "" the t>urth rlu• ••I \ l nrdt, l"-;11. 
n • tht· L'11tn'l"'ltl\' "' .\laltarn. t, in th1 ultl 1 tt\· 111 'l 11't · " ''"~ ~~ l•:111h t s tudt•n t> 
"h·• h,1,t '"'"'me hard llnrl tn•t trrutrl ~ \\trt tht f•>Unrl1·r~ of tlu lor<•t her h 
• 110 j 1 t \\hllh\\u tltttntoltr•t•xt•n1to t l11 lurtlunn t untl •I thl'l<o\111\r' 
.m<l t'\'t•nt u.t lh 111 loc•r·ull\t' t ill' lur.:t ·• \fro t·l. lo•l!l'r lrult'f llth trl tht• W<Jrlrl 
Tt,1 \ ln•..a• ltu-. I( I ll'!ta • h r. p11 r ol '-t.:tl\11 .\IJih.o 1·:1 ·•''"' 1 tho l'l'ul\11 ~tl<ll '' 
u th1 ·ltth ltol lt'rmtu lt.llitt): II •rl)!lll 111 t1 11 " •' l..no\\11 ,,, l h• l •tlt 
, • ., "l~·rat l\ ,. :-.~- .. 1'" "hu·h "·' ' '"'""kd 111 th< I nil ••I l"!l~ I lw ~'" td \' fnrm 
ul ur~.uu, .ltll•ll " ·" .ul .. pl<d lonoiU" l hl'n· ""' ltuultl uppw•l l llttl to fllll l'rllllll'~ 
.11 t holl 11111\', h u t 11 1 th< '1'1 11 1).: o l '1):1 upph<':tt lnn lur a dtarll•r wns llhldt• lu t h•• 
u .o tu111,11 :- ,\ E lrill<'rllll\ .uul .1• .1 1'\''llh, t h•· nt' " , ·hnptt•r ""' m~tn lll'tl un 
\l ard• 1(), 1'111 
A ctive M ember a 
F aculty : 11tPI I h.lllt•' '\ \ 11<'11, l'rlll 1 h•rht•rl r nvll •t , l lr Ru lt< rt \ nung, P rot 
p, .. ,., l'nrpolll t· o. l'ru l ~I I Pntt• ~ l r Rtl\' 1111):).:', Mr 1~<111ttrd llnft•\', Mr 
\\ lllt,lll\ 1! \\' ,IIJ• \\ Prl h 
Officers 
l'rt•• <:alptn \1 l ·: t ht•rtol~lt lll \ 'tn.' l'r.••. ,\lh..r t S .hhmt'lltl , 1{ <'~'\H'tlt't , 
1 .ul \ ( ; " '"' l'pm ·,pu tllh-nt . \\ rlha m ,\ \\'nl~h Trt·a~. l~rlmuntl l' .\ ltl•nlll'r~tt•r 
S eniors : llu• d R \1 1h1111, l•:.t n u11al 1 .\ltt11h('r.:1·r , \ llt;.ort S ,\ ,hnwull , 
I r.·•lt 111 \. I 1\.trl(tt•l I : .... 1 .. n I 1 htt lh t', I< \ltlt<lll 1\olt•, l<n lph \ Frtt'l' r, Jumt·, 
l l lt.•u lr h:111 , lu hnl l lltHoH t, l11hto I• Sto lt l\·n n . \ '"l"r l'ul r•. I•'"" ~~ 'l\1\YII~t•ttd 
J unlon : t< .. );<t \I l lt-.ttc l, I oil hill llt•ttoh'lt, llu)!h \1 ll t .llllll(illll , l:ulplll ~I 
I·: s t .. ""I! I ' " '• 1 .11 1 \ (;"'' ' '· ll t•r lwt l \\' II OJlt, lohu \\' I llrt•l-rus , -'"'"''' I I. 
l'.uhnt.lll, l llllt't' 1·: :-:n l\ th l'in rt• \ 'ull.111ar, ~l.lh~>lm \\' \\'altlt•r. Wiltinm ,\ 
\\' ,tl,h. lblp h I Sn 11 t h 
Sophomores : l.""'' I' llnrtlt ll , l'ht~nur o, .\ 1\ umhi r·u~o r, \\'nrrt•n tl l ' huiTt•t•, 
Ht n t.lllllll II l l'l·: \\ .tr l ll.lvitl \1 hdrl . :-; , ,, nil • " S h t• rman, \11.111 I' \.:111lt , 
I l 11 u .:lns c: :-.. ru lt•' 
ALPHA TAU OMI!OA 
24 Institute Road 
Poumt.-!1 tl.l 
\ 11 ~1 11111 :\l tlotnn 111 ~ 11\Utt• 
~t·plt•ml ~<•r II , 11<11;, 
1\ 4 II\<' l'hnplors O:l 
\I n s~. Oau111 HI Sllflllll l'hnpkr 
ltmrnrlcd 
'I; U\l' tlllk'r 2i, 1006 
l'utnl ~lt·rnllrrllhip !J:J,:!OO 
I ht \\'.,, ... , ,., !11 h c h. IJI\1 r D l.t ,, C: ,nnllt •• 'it.:rnn l u l .\lpha '1'1111 Onw~:a 
l>\•):1111 ~~ ~ ·' 1 ..... 1 l l;tit•tlltl \ " ' '"""liS '"''":\ lin nntl ll n tllll\\'1'" In the rott 
o l ltK~I 1{"111'1 l>..t t rt111h t <~l(l' l h l• r <lllh ltn• nlht•r '"''" · l·um ·turkcl thnt the n · 
"·" ftltl ltl fu r oii\Cll ht•r l nt lt III II \ ht•tt• a\ \\'ont•slt•r Tt•t•h 
\ t 'l111'111111111 11 " ''" •lr,,\\ll up u rul the 1111111<' ",\ nn ooul ll.mlltWr" wn~ orln!)lt•rl , 
tht· tok.r l • ·tlll: t.tl.t n l1<1111 tht• l 4·1 h >o<•a l olllrl tht• ' JJirt\ wlud1 tl influ·atccl I I 'I 
; "'h 'llll' 1111~ ttll l, rl •l\111 Juo M' \l' lltl llllllt l h N, hul till.' t•ltth ho d lll l'IINIIY l((ll iYII , 
nou l 11 lw n 11 "'ll• ttnnl l\ to uult• Jllthht it "''" ll \l'r \ ('11111111\l' l l(fllup The duh 
• t 4JIItft •d ol hooll•t• 1111 \\',·st ~~ . Olltl th,·rc . Ill IOCMI, II \\'11'1 II\Rt:\tl4'fl in t u Alpho Tou 
01111'1(11 ' I h 4· prt''l lll 1 hntlll'r IHnt M• i~ 111 2 1 ln~ t fl lllt• Runrt. ThiK wu!l pun·hnscll 
"' 1\Kill .uu t 1111 tuh htuttl " '" I unit nud 1'\lt' llM\t' 'hnll)!~s \<t' f<' m afic iu tlw 
1 a t1 "' l!r.!\1 
A c l lve M omben 
F aculty . l'~<rl , \ It ll ult, l'r u l 1 It \ltorun n , l'rul It It 'l: co wt•ll, l'rul 
1 l. ru ol4· 1, o.,4. ht·1ll1•1, ~tr l'r n n k h S hnllt• ultcrw·1, M r Clurclon T . r.urlii' Y. 
omcen 
p.,,., t<u hard II IO: iull tull , l r 1<•••• St•t', ,\ r th111 l l Wtl.,m , ('orr :4t·t' . 
l-.111.11 \ 10: 1" 1111 l tt•n•, llurulrl I•: I ru· " ' ' · lr I hapl:un \\' u lt t•r K l>t•at~lll 
Seniors : t !111 ulol 1~ l ' r 'l"ll'r, Jr , \\' uht· l I\ l lt'tll'" '' · Nu t 11111 11 ,\ Kerr, l<.ichn rtl 
II h11ul t.tll Jr I ).,rtal•l I< 1';11 k:trd , httn•·, J :O.hn•hv , S1umwl \\' W 1tlinms. )1 , 
''111111111 ,, \\I I""" 
Junio r s : I tc n n• I Dune \. , Rulph r: t•'ntt h, .l ru ·k•un L llurkt•c, P hilip J c:uw, 
<• k lutun II llill, lamt•s I. I•""" "'· llarn· II ~lt· rkt·l 
Sophom ore• : l'IIIIIJ t 1' l lrowu, "t' ttrlt'lh 1) I a ' hiu , I f>tll rrl t ' lnvtun, jrun~q 
\ \ tl.rshutr, l< .,w•·r c, t~olwrtrrl •. l r, l~ ona r A l~m·-.cn, c:cur)(t' L tre t ht·rolr. .lr , 
t< n l n• rt ,\ I'"''' " 1)11\ ret I. tlnil(lll , \Vrll111111 1\ ll t•rtlllllllll, lr . j 11hn A. 1\cclilll(, 
R11l ~· rt II \tmt~ Witl ir.ull t.: '\ r•umoun, l r.tmt•• T l'c•an·c. Juhn .J l{uhin'l4111, 
\\'n rro·n II i olour, I liurharll Untlc·rhrtl 
P led(ea : '11dltllu• :-i l~ l 'lllll llllttll , l' rnnr i• I ;ll kkit·win, l>nuut R Whitney 
LAMBD A OB I ALPH A 
30 T rowbrld(e ao.d 
11t,lll!llcrl 11l 
1!10 l ton l 1nivtr ot y 
'\uvcrnltc:r 2. 1110!1 
,\t II VI' f' httple r• 107 
P i i'.t•tA l ' hnpler 
11o unrlrtl 
Junr• 1!;, 111:10 
T o tal \lt•ttllll· r~hit• !JI),(XMI 
1'1 1.4· l a "' l.:.nlltila I hi . \tph ll wa~ o,tnrh·d It I l<ontl rrntr•rntt y, l.t•lll St!;nlll 
' I au, 1,11 J l• ·tt•tnl ll·r f i, l!ll'l, l ov 11 Kf" IIJI ,,r Julllf•r" in tlw I In s~ of 101~ The n ew 
lei( at l ra tc·rull\' tluu ro h~tl :u rrl wa• l(rtlllfl·tl "" Jun~< 1;,, 1111 :1. n churter frtJrn 
t ht u .tltorr. 1 lru u rn ttv ,,r thtl r 1 ho itt·, l,umll1lu I h1 J\lpho r.ultlefl by tht• 
111 ttu1•mt• ur she ou•t rOrlul lrutcrrrrlY. tho· tl<· vt· lu pnll' ll\ ul tht· 111·w c hu)lter wa 
11 .1•h ,111rt pl·rrttllllt 11 1 ' I Itt frr t • hap \l·r ""'" ' w.1 ltK'rtte rl •111 11ruil St , hut 
W ontttt\1\'tl 11\'l'r) 
• 
FOR FRESHMAN 
in I !I Ill, II,~· l'fl ~· 111 lauu , .• cl :u1 'I n,,, l.ritl~, l<u;ul \\,oo: I"'" h.o ~t·tl .uul has Let 11 
u~t·uvw<l lov the• e lc:tpl<·r 1111 .. that timc.c 
Acllve Me m ben 
J'acuJty : llr Ra, rnunel K ~Inn•!\·, Pr<•f II .\ "axht•lrl, Prof, \\' \\' Lo<-kc 
Officer& 
Pres., Ro lwrt A ~dculthci~s. \ ic·e-Pres., Ftohx A. Thit•l: Se1•., Jonathan 13. 
Al lured : Tretcs, I 'harlcR I) Hcrry. 
Seniors : Jonathan B. Allured, William S Juc k'on, 1\ rthur II Allen, Charles I) 
Berry, Delbert A Bl'ltt'rl\', l<•mnlll J Burrup, RiC'hartl !. llolden, j o hn !II 
Bartlett, J' Gnrdcon ;\lunll. .fnhn E Hogerson, Fchx A. Theel, Robert A . Schul 
thei-.s, W ilham II Wht•t·lc·r. l<nht:n It \'acg<·r. \'11·tm II Thulin, Kenueth T 
llunt, Kalph W Pqwr 
J un.lon : Kit h.;rtl ~ l<oolun,un, l<r,.:er E l'urey l(cehanl t' c;utldard, franklin 
~~ l<uhcno;t~n E\ t•rrll .I .\mhro>c, .\lh111 ~ ~anclc•rJiull, l'rerl g llartbower, 
Waller I ftarrrll , .Jr, llnnnld S 1\llan, llunald II Ku ,,.11, Averill S. Keith , 
Lee IJ l'aruN\Htr th , \\'i lli11111 II Mttul11111, J <oh n 1 •. Marti11. 
Sopbomor" : I! rue e 1}, llalll~\\orth , l<icharrl W. Husst· ll. Rulph D Schulthe iss, 
Charles S . f't>tlper, Rkhnrd tl llo lclcn, Lesli~ 1\1 , J)n v is, lluro ld. (' Davis, Jr., 
l<11hert R. l•'o~tl•r, J'ohn II.. Bjo rk. 
Ple~ea : .\udn•w J,.ml..o, C'ht's ler I~ ll o lmlund 
PHI SIGMA KAPPA 
l1 Dean Street 
ltuundccl uL 
M BSti StnLc College 
March 1/1, 1873 
1\ cti"e <'hnpt.<·r~ /i.'l 
l•:p><olnn l)cutcron Chapter 
Pounded 
l9J 5 
T o tnl Mcmoort~hi,}-14,000 
In IOO!l ~i>- mt•n 11f llw l n ~ t ituh• fuund<'rlnnrl .,lnrlNI a lnral fmtrrnity known 
a., The ta I hi Whc·n n c·hnpter cor the n ti lionnl frnlrrnity Thett1 Chi came t.<c 
Tech io IIIII , the nnmt· wnN 1·hnngi.'cl 111 "app:c Xc i\.lnhn Thi' frntrrnity, s t ill 
local, remninecl until IIIIa whl•n it l ~t"ramc> a rhapter of thr national fraternity 
Phi Sigma "appn Now even· Phi Sigma Knppa nuwmalically becomes 
n memher of tht> Alumni I'Mvorntion which i' knnwn 11'1 Kuppa Xi Alpha 
Active Membera 
Faculty : Drun Frrull'iR \\' Ruvs, Or. A. \\' I) uti, P rof Do nnld G. Downing, 
Ur f ' ha rle:~ II RtuuiTrr, " l'tllwth 1'. l~ra~r. 
Oftlcen 
Prell.. 11rcdcrick RhlllJICl', \'ite·P rtiS , Rnlocrt C:rnn L: Rl!• , Dn vttm Bro wn . 
T rens .. Gnrrlnn Rnvmund 
Seniora : r.eorge llnr1wr, ,l llhn Her11gren, Norm Bergstrom, J ohn l~ord , Robert 
II Crant, Warren llnrdcng, .\ rnnld Jcnlt•s, .\lvin LuC't', ChnrJc.•., Powell, \rnrdon 
l<nvmo nd, Elu111 SC'el{gl.'l, Prccleril'k Sh•PP<'<', \.ror~:c Rprngne• 
Juniors : Robt•rl Bierweclcr, Edwin Campbell, Thomnll Crosslev, Richard l)yer , 
t'ulin lluutlfllrth, Frnnl..lu1 llulhnxol.., Robert l.ins.w, lll!rbert Marsh, j o hn 
~ ... l.cv, lll'hreml~ Mt•s•t•r, fluile•• ~urton. gnrl l'uige, Thcoclure P ierson, \Vinlb rope 
\\' clsun 
Sophomores : l<ul ~t• rt ll rnwu, Davtun 1\ruwn, No•\\ tun B urr, l>unuld Bu~<·r, 
.fnuh:s Dunahu~. Juhot l l u.:~trcom , lt: rli nK l.n~:crhol o n, John Ncw toll , F rcdericJ... 
Moultun , Stewn l'<1rtcr, ~:nrthon Slumnan, ll 11 word Swt'n .. un, \Vnlla<'c Under· 
wnotl, J tlhn Wholcnn 
P'rechmen : Alfred \.n•en 
THETA KAPPA PBl 
28 lrutltute Road 
Fu u11cle1l nl 
l.ehi~th U nivcrs itv 
Oct ulwr l , 1\HO 
J\ \'livt~ C' hnptt•r:< lli 
l.nmbda Chnl)tcr 
Foundf.'d 
Novlmlller U), lll:lli 
Total M<•mh•·rshiv S'74R 
.\t l.t·hi.:h l lniw cso l \. lll'lhlt ht•m, l',o, iu 1!1111 .1 .:roup uf twt•hc> me 11 wcth 
uni lur irlrub unci l ~t•lwts huun;l lhc•uJst ln•s h•gt•t llt·r ,cud fprnwtl a11 ul):nnit:niuu 
l..nemn as till' '\ I luh I hc• ):1111111 Jlf•I'JI<'n•el unlcl tht• \Her. when th<' t'ntin• 
cn.-mht•r,hip l'llli,tcd Fvllt"' "'K thl· "M uuh· 1 hrc·c· uf thcs wrnnJ> returned 
h l.ehi11h Tht·""• mrn. utlt•r rl·t•r~:aninn)! thl.' X l'luh l'hus.• the (~reek leu rr 
11[\ll1l' ur Thc•hl ""'"'' 1'111 fur lh..ir Ill'\\ tlf):.llli1Aiinn .\ llchallllll With n •imilnr 
;•rgn1111nlcun .11 l't'llll Sl.ll l', meml-.·rs ,.( '' hit·h hat! ht•c•n lmcid it·~ in Frnnrt' 
with tht• '\ l'luh .:ruup lnrutc•tl tlw nudt'll• ltor lh(' n.ltillnnl fr.llt'rnil\, \\hif'h 
has snwl• stlrrntl lhn•u.:huut the ll n ite1l ~lnlf'>' 
1.: ml!da ilf 1'lwt11 ''"PP" l'h1 \\'II ~ form~d in tlw ftdl of 111:10 nl Tcl'tc anti wn~ 
l. no wn ~~~ lht• l•'ril\r~ ,\ , II IUI'UI thev '«lUll lllflth..' thl•i r prCSilllt't nn the Hill 
(rlt unci wt>rc nclnllttt•d tu ''""cl as 11 fm tNnil\ l'>tll'h mpid pm~o~res~ wns emetic' 
olllfllll{ oh the• \\'.tr' uf hie- lhoit nAIII\11111 nthhali"ll wn~ el,•t·nll'cl lll'<.'cssan· nnel 
was nclllun,cl<'cl 111 tlw 111'1·•"·''"'" ul 11w 1'11.11 · .1 I .unh,J,, •I l'he1.1 Knpp.n P hi 
r '' '\unllll>t'r 1(\, 1113.'1 
CONSIDERATION 
Active Members 
Fneulty : l'ror !'<l.cn'• v II lc h•m \lr .\olllllr h \lurtol l 
Officers 
Pre~ .• joseph P Jur~:a \ tle·Pr~- ...,nhnt,rc 
I llt't·a. Tn•:c', \laurwe .\ \ul111chun 
lil·lla•'-at, ~·t Frnnk P 
Seniors : \\'ollo.;m J, I .orrull, lr., Paul I Dcsarw, Jr, \\'olliam J (irabow~ki. 
I rnnC'I!I .I Onf.'.:ha, FrnnJ. \\' !'•111111, lnhn I' \\'ell ... 
J uniors: \\'tlmut J Kcu11h. J<N·ph J• Ka\\I!IWit'/., 'l'homHts I' l.ander:.. Edward 
,\ l.itJ<W'<J...y, l~runk 1\l t·\'runaw. llurrnl E ~ ! nta~<iJ..., J<oht'r t J Sur~:ent, Lawrenc-e 
I :>k:\amara 
Sophomo res: \\'clliant f l ' ugcoh, Rubert 1-: Fnv, fr. juh11 H Plcming, Donald 
J Gilrcin, Pl.'ter I' (iwumluw~kc, )ltdtad J !lutnic·l... Stuart D Kearney, Francis 
'\ J.amh<·rt. !ltrllt rt g ~hl'ltlcon Welham P. ~toll< 
SIGMA PHI EPSILON 
30 InStitu te Road 
l'cncncle([ nt 
Hir·hmnnl!, \'ir~tinuo 
~nvt•mher J, 1001 
,\;tiw C'hnptt•rs 70 
,\(n .-ru·h u~oclh Bt: tn ('hnpter 
ltouncl('d 
.\rril :.!, IO:Jil 
I utul \ltm1ll·rshcp 22.000 
t\lthuugh a \OUIIJ.: frntc.·mit)· Sigma Phi Epsclcon hn~ hec.·n a rmm~er in the 
lratenul\' fit•1cl for tlw ln'l fiftcc.•n Har~ Its vuuth hn~ hccn its grcnt~sl asset 
'I he lnc.t that t>mc l wall\' all nn l if11wl frntcrni lic• hoivc ntiOTited mw 11r more of 
tit .. idea " tJrigucntc.•cl II\ :"•~~ Ep 1 a lrihutt uf tht highc t ortler 
., he Sig 1-:p I huvll·r at 'I edt ,, I he out~:rm\ th lrt I ll\'t;l UJNIIIII Om~:gn, anti 
l>clta Tan," lund lououled ut 'I ct·h on l~~:h runr)' 17, IIJ(IO Sim·c thtll dnte grO\Hh 
hn~ be<:n *' mpirl thut t lw prrsent fmtcrnitv run~~ 12th ru nnn~: the nationals 
in the rmont ry 
Active Memben 
l'a.cuJty : I >t'llll lr·r• ""'' \\' 
~I d 'ullnn.:h , l'cnl "''11111'1 h I 
l!cowe, Pruf .\rthur I Kncght. l>r (;[ensnn II 
~lc•rriam. \lr lm;·ph II I hacnlwrlain 
Officers 
Pres, l< u1w.·rt ,\IJt.n, \ ' ' ,. l'r,.,, ,\rvu Snurtll)ul..c, !'c.·• , llult \'crcnnce I ! nus~ 
.\tanager, ,\rvu Snnrnc)nl..t 
Seniors : Rcol" rt ,\lltn, I ur tos ,\mhlt·r, l<.n mucul \rt'\, l'hchp I nmp, llaruld 
ran.:, R olt<•rt Lutz, Ru"t'll l'ru•·tur, Fran!. \ 'IJt n. Rulot.•rt Flcmonl( 
J uniors : i\rvu S nurcu juki 
Sophomores : Pe tl'r l>uolt•v, Ru"l'r l~rench , Whotton Oill$011, I I u rold Krieger, 
John Lewis, IJo~nn l rl L{undle tt, Rohc.•rt T o:l.:crnw, l~tlwn rd Tvler, Will iam Wingle r. 
Rnhen \'crcunt't', (;,·or..:<' \ 'owrl, W•llinm ll uld~\\urth , Rtol11•rt l'llhnll, 14ynwood 
Rcc.·e. EllswMlh \l cl111r 
Pledgea: ( ;e,·ur..:e ,\cHirt J•uluu•. Rtl1>t'rt ,\lc,.cmlrr, l(.,.h,lrtl l'nr'"''· John lligc 
I; w, llarri<llll llcllhmuk, ,\llt•u llnnltr 
PHI GAMMA DELTA 
99 Salisbury Street 
llnuoulcd lit 
Wa,h iu~:wn .f<'fTersu11 ( 'u ll<•~o:e 
.\ pril 22, IS IS 
Activ<' C'haptcr11 73 
1'1 I 11111 Chupt t•c 
l~mmtlcd 
Nnvrmher 21, 1891 
TMa l Memher~hip 32.8Z7 
1'1 l ena l'hnpll•r t>l l'hc \rnmmn l>ellll, ulcic.·~ t ,,( \\' u rnstt•r Tech fratern itiell 
luunclNI lis lucnl l hnpter 111 tht I' all of l'!l l .\ 'rnr fll't'\'HIU'< tn thnt a s tudent 
"hu hHd :ran,r,•rn•d w l'n·h, whc(h w.1s thl'n n ~moll cullege, together wilb 
'11.'\'l:ffil ur hi' c·hum~ ;it-utll·tl to hand tuge•lht•r In a duh ,\ \ fraternitie~ wcrr 
111~1 l'nmm~: intcl JIIIJIItlarctv , u JWIIIItln \\A' 'ubmcllccl t•l l1hc Gamma Ol.'ltn, 
a mi the KUl'ICh "a~ ntlmHtcol on :-.' ••H~m l ~<•r, 1\91 ,\ 1 h•r "t'vcrnl experiment~ 
111 lul'll t iun, lhl• IH' tiw dlii[H< r thc•n purt'howtl the property at 99 Salisbury 
~trert fn•m Stt' Jtht•u !'nlu.hun .. 1ntl hui lt tht• prt''<'lll hou~c there in 1 ~09 
Pwi11g 111 th <.' 1.11·t thnt it wa~ lht• ti rs1 lraterncw at Tl•t•h, the cnllt•~:c co-operated 
\\'tlh tilt' llf):UII I" I[tllll 1111cl lh<' 11Jh'llill): 1\l tht• l'h ll)lll.'f hull'<' \\'U\ IIIli! Of th<• 
~·wial ,.,, ... ,, 1111 tlw II ill 
Active Memben 
Fncul~y · lit ld.uul I. '"' '""' Prnl \\ tlh.tlll 
luhll-.11 11 
Officen 
Jllooum \ l'rut c'.lrl (~ 
l'rc~. !{'"'"''' 1; 
\ "'''' t • •ru :'t·• 
l'.lll(t' l'rt•a• .. :ch• ard II PeterS< Ill, Rt't , \\'lllinm I. 
\linn ll R.1m ~" ll"lnri,cn ~•ll.'l Tnui, Jr 
Senion : \\'11lt.cm \ml'<, Rto<lnt• (; 1\u.:t', .. :to·~tuw Tn111, J r Ralph D 
\\'hnmnrc.•, \linn J) ~non""·· '\ <1t•l 1'<ttti, lr 
Juniors: Rcrh.trol \\' llnnm~t. II llenn· 1·\•rros, Rubert f Gr.111t, Robert t.,; 
!lnn,·kcl. l{cl\ 1111111!1 II ~lattht'w><. Hannon!! II ~lnni~otomcr~· . Edward II Pe ter· 
'''II, R obt·n I' ~~·ntnn 
Sophomores : (h•~>r~:~ \\' l'n1hn~. Lee r. C'mtl ier, Stl'w,m Dalzell. 3rd, .\ 
t'hn tnn 11.-lh.:. R.l\ 111111\ll 1\ II,•Pn.:. I Partt'r"m Stn\\t•l! 1 hnrlt"• f Thomp,on 
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Huw Ouar~w!( (or 19 ~2, 
S prnJ<Ut' Solt> V('l Lc-u, •ing By Ed P t>t l'r t!on 
L.t t :'.1tunul\' wn" general d1·anup tht• 'l'"rt hut th1• '"l'h' ar~n· t ~· -..u· th· 
d.w I r tht I Ia'~ nl 19-l.i, .Is the\ Itt<>!- " ''·'" tn tltnt dt•p;trtnwnl. hll\111): ha•l 
u~t·r th•· "'' llhomt~rt•s irt !11utball and l<tur lllt'll un tht• \'ar•il\ squ!td la ~ t 
, "" r thu r'\1~11111 the uJUtH f1•r lht• ,., ... r 
~lany Veterans Report 
lnchuling Lotz, tom.·~ 
Oneglia, Hur tling, .Kt"rr Cuut·h Sa n~~ llumpt"rt'cl hy 
~• ·m·c• it y of 1\'lutcrinl In 
lnitiul Year ul \\'orN'i'lf'r 
T1·•·h·~ ltl ll stlt't:a tetlm hons~ nl an 
··n·n ;,.m n ,.,,rn~:t• f••r thl.' "''n"'l" It 
"JIOrts n rt•t•unl in 11s st·h ... d u lt•d gnmt•s 
ur 2 wins. 2 lu~q.·s. nncl 2 ti.._~~. and in 
ot lwr l(l\lllt's nu l un It' rt'~;ulnr ~t·hcclulc 
it l',llllt' out '' tth o "'" nnd n tic Tht• 




' a 1'"'' 1-1'1"1111 ~anw with Ill!' 
f 
llw pa~l lootl•all '<'ll~nn turn..,d out hurd tl.:ln Ill( l lr~shmt•n , rllld till' ti• • wn:~ 
t:t•ttil1): II 1111111' " " t h t> I!) II 1:.! h:bl..t•t 
!<.til '''""'" t-.•adt 'tnto:l! ,.,,.,, .. , tht 
or all thu•o• lll'f't•r• 1.1·~1111'11 whn h,l\ ,. lll he Oil\' ,.r tht• lllllsl t lt,;tslt•ruu~ in 
I 
u mul·••'•' '"" prttl'tit·l.' , , .,.,iun ht•1d wtth 
'tTII u ut l>,•tur,• .uul "Itt> '"'f<' 11~< 1 p.1r \\'••H·•·•t l.'r l't·t·h·., lw.tnr\ I he lit' \\ 
lr< hm n ln \\Ill , •Ill(! 1f tht·\' HH'll'<'tl Itt< I tht• p•IIH•rlu l t r 11-.1 ,1t•r, :IIIII 1 .mu> ll•tpaun~ 111 an' ,11 111 r Ltll ,port .\ II lht• 11tt<•hhur.: :-;1:111• Tt•nrhcr l~11·s 
t II I h I
. l f h . I I ht•.u I ••uadt, P;tul ~1.11(1: . IIIII I 11 <:11 lull.' Tht• fir< I ''Ill Ill' wit It t 'll'l >t,! C:tttlrcl I ttl 
c;,,at ' , ll,•,ul tn•tlh\ to \.1 One nwn.' lluh l ' ro,~ Wll" , lnnttccl Saturrlr11 "" 
p•otllt '' all th.lt i• n.:t·t·"~lr\' lur the a th:httlll( " '"" crum ~lnnhatta11 \\ ho 
111 ,. "t ><· I ,. trli r~, men 111 Will n•n• ••lu·~ 111 win tlllllf l . a~l n •ur thl.' f<' ' IIIli.'\\ 111111 n'tllllllllll" "I'Pt•rdas'< 1 11 1 I' · 1 1 1 1 1 " • " ,.,,,1\ I, "' rtll: Inn • uunpcrN I\' Ortul~t• r I turnl!ri tnlo t1 20 oldtu t fnr 
th< t r .. Jihl' • in ~·c lht• clu-. u( ' If , 11hu 1.1•1• r.; 1:•1\'1' llulv 1 ru" quitt- a ,1·.tn• •·.uultol.lll• " 111 ht~<•n '"""'·" ' "'''Ill l.td .. ntmatt•rt;t1nnoltlw lrc,hm.ttt rult• t'u uh 11 ,,.,, 1111 111 11• . 1 
h I 
· 1 r 1- · ..... >~ " ' , ttW>-twrwtH'<'t 
""" 1 1 ttt, in lhtlr fi r• I 1 ~.1r at To:t·h 11 ht·n tht•1 r.11111• In 1m "''" l>duml ''' ' h.ul qtttl<• n Jolt "" tht·tr h:uuls l.ad; I h ·nm Sta11111 th , 1 t ' nth h ~~ ,11:1: ,:tid 1w wn• plt•n•••• l • 1: t• ).llltn•• WI rt.' un y 
,\rt'lln lilll: lll prc·~:ume tlworw<, nlnll" t t<~ tit• tht• '''"rt' ll<~th l•l•t \Ntr ul n·~··rv•"' 1\,lN 111"' 11 1 lht.' 111""1 111 1111' four n•~:ul.1r' nf tht• H'llr ht•furt> tlw 
1111h tht• lll·rfclrttt.tlll'<' til th• nllldt pruhf1·n" ,\ lh'r h.w11t 11 fit'ltlt•d hi' ~tart n l 1,.,111., ,1,11 1 r 1 ' II :-.lturda1· 'huuld hil\'e trt·tltt·d ltuth tttl,flhi, ,, .• 1r 11 "·' .1 l'<"'•rlulpa"'illll ,1,,h·• whn h'l"'rt•·•l 1,,, 1 \\ ,., 11,,. "·" • • ,... •• IIIlO I'' I \\'ih A we. 
I II II · I h f h I ' 1 11 1~ 1·lt•H' ll , 1 "·" h ~t.IR!: hncl 11 1111 11 l'''fl' t•d ••nmt• Wtth tl1" llr{"lk" tf .. f'ttlllt•ll• r n ·.~' •·<ttl•' Y we . \\l.t1 ! c re~ m en tttliH" 11a1 J..q1t :\ l<tnhnltnn 111 th<' .\ tniii1J.: 1hnn \\t•r• llu••t• li-tlt' llth' ll t" 1 1 1 l C " ' ·• • • 
. . 111 I t •l?t' ll 111 "' t·apah ,. ll'H'fl'r' k I 11111 11~-: " ' till' l'u;\~t (:uanl ho\ s o111• 
\<lllllll!: uu t nn tup h1 a htJ.: ~t·nn• ttl hall ):1111\1' li).:UIII•I tho: '"l't·rtnr >lh'll): lh I apt.ttn• (lth~tlin olllrl f..,ll .111<1 lltll 1 
I l I h h II 
s.·1.,11.. 1 ,,,11t1 ~.· 1 .1,._ .. ·'''' tll.tt It•· , 1,,1 t" I' '1' nf Tt•t•h'~> uwn an•t~lt•nwlh lwrult•d the t•KJI •a .111• l t ''Ill vmnre~ hn 1 1111: •t uh 1 n><' ' ·' • • 
11
, 1 lunll ,1111 rlt'lillll<' h ·Utn• ,os lw 11 , 1, l'lw n ·•·,.n l i<tr tht• •••nr ' t.ttut. til l hall ttt ):1\ 11111 lhl' lll tht' flr s t lllllll , 111 111 
11 ,111111): lhr th•· l ~; l lnllt'l' 111 tht• <'>- !WI ,,.,1 wtn n~;lill' t .. i-. dt•lt•:tt ' Th~ tt•:lln 1111 unll • mtl <'llrncr l..it·J.. prul'itlc• l tht• (~ )" Cl 1 1 r,·.tdwol ' ' ' l><'n!.. \\ lwn 11 h1·hl n Mil~ utht•r <t'tlre ... o tnopo 1ta n 11 ) '""''~ " ' r.·p..r• • lltlln~: '"" 11r.•h tilth >l:lll .ulllltlf! tlw 1,11tl .,1 11,.., 1\i't'l.. "'""'ell\ IHIWI'rlul Hhudl' l sl nncl :-; tali• 1'h~• ft)lluwin~: we~l. (•am1• till' Trlnih• 
, .. n-vr. '" '" the lopsillttd ftt·shman \ il' Meeti ne O n F··idav_ l ' ppt rl'l:t-'llll'll 1\ IH> 1\ t:fl• "" dt••·l. lttt "'""I \II ll tl u S!'Uft• H/11111', (lltd it sltlt' ll'fl niT liS thctllllh It 
t••rv 111 fnu tha ll \\,Is tllllt·n d o wtt t u a = 1 tiH hrs t \\ url.nul J,, ,t \\'t••ltto·"l.l\ .trt llw 11111'11 11111 J.:IIIIW uf thc \I'Rr AA W wt•n · 11""')( 
111 
he 11 wnlknWII\ f11r tht' 
l
.h • 1 • 1 (l lxll'to lrnm llnrtlnrtl In lirs l tr11 1n 1' n. 
lht·uri~' \H•rc QUilt' n~:ht , htiWC\'cr, tur 
tht "'l'h• were tl uumo:ll 111 dclt•.lt 111 
\If\ rt:,l'l'l'hlhlc j(J \\Ill 1 llllt h Hul o t• I us tnupu lllltl t lnh \\Ill hulcl n ""· ll<'l:h.t , Stwlt'. l\ ~ 11 . l•uw• \ ol th< En~tth'<'t • lrtl\'e•l tel :-.ii'W l.onclcttl 
l'nll·hnrtl ul the <uphs ~cnt 11 ,~ l••ttm l nwt:ti n~: l·rirln• . '111V<'lllht:r 11 1!111, nt l.utt' ll.t rdttljl , I> !~""''" Htrc•hnll 111 p l.l\ '"" ' .,f tht• lim·st \'ua ~t (:nanl ntcN uf p lrw . tlwv •wurcll thr!'t• lltlllls, 
I 
F ' I n t\1 I 11111.-rs "'mt un II ella It ttl ll'o\11\' 111 \o•.t rs Pill\ in•• 111 a mid lt•fl\' ttlll' lht• Ttl'll lilt' I\ 111 D\\l' ('ntnillll 
un tht: ltdel wtth n -III"·Cl!'7tlt• tl••· >..•nn ll tmt·'s """~~' 1111 Hu\ ntun ~tr1•t• l · ' " ' · ' ' ' " t•ul of Ill" If 1~, .. lrlc•r tl t h 
•• ' .. ~ ,,
1
; :«> udmJ.. ~I rt II , , ShHIII.Ill, ltl lll\'~\..1·. E J..s trum. llc •t Mtlll ll h't h t•n t . tlw ' l t•th tt•nlll wtltl'tl \~t• ' "•I 1 I'll • UWI'\t•r. 
tCII"\c 't'\ ttp that hnd the frosh <'lllll ' r tlrn I ( \\ <>nrl• IIIHIIIII 1'of". f',• H·r~ull , t ' :llllph!'ll, fctlt tht• f'nr :o tllh'lll filll( S\IJI!Il l' u( n• IIII I !'ll~i l lt'l'f~ kept fiiiUIIflillj:t tllld dfl\' 
Jllt• to>l\ hniTINllnr n time The n l'X l hun·. fatlwr til .t Tt•t·h " litllt•nt . 1\tll f'llrt·l. s1.,111 t.; 11\..auu\\ •l.t ' T utti, "<'l\t' . I\() '"1: 111 the st'CIIIIfl hnlf nnrl tinnily tire! 
tHill '" tlw IMlt'rdn·~ l~III\ JWtlttun \\Ill pn· ... ·nl ,, l'rit• ThriiU<'h ''" :'\,Htllll·t l ,In ti lltll it up Rl a :1 rt few mtnutr~ hdnrl! the 
I 
" llw Tlltll\1 ~:nnw ~tnrtt•tl ull as if 
ltfllhat.l• "·· lh\' ha~J...cthall "(Un. ~ ' Tht.' l'urk~ nllt l .~, ... ,· •. ,1.· ' lll'lll"tll"llll'll II\' I' J.(llllll' (•lltkcl (h!tlr~:c <'ull in~ Cllld llutdl 
, , , •• ' , , • , , I'< h Wt'rt' ~o;<~in~: to ro ll 1111 lloh ~··ntttt • 1 
r h 
par wt•r1• tcsponslhlto fnr 1 h~ uunl~ 
rc•• tnt•n hoi\ c 111111.' (llllltl 1113 tt•rt.ll tn n•lnrt:<l ,, .. ,,., (:r·os'"'-<~~) lllllt•y ' ft '!l Ill Hlltl l't:ll lUll vnrrl· \\ tth tilt' UfiC IIIII" 
I 
. c;, .  _ " In lht• 10 llltnute 11\l!rlinw. Tet•h nm 
• !..tr!.. otT 111 sn trt• II uWl'\<•1 till' pin I' 1 
F, . • I w· I F llllllt'l llH /IMAAUII whil'h Wil li fillnlfy r Ill 1
'-l tt•s 1l 1 ()lit• wn.; l':tll t·tl hm·k Tht· tirll' ~""" turm·rl . 
I I l l •l R I T W U '"' '''""'"ctl II\ lpn r'H st·t·tttul uunl. 1hu~ I (' I• r·a C I.IU Y C av C3 1ll at•tll )l ·""' th1· llhtt• nne! t:uhl front llortfurtl J<tnnu Teth n hrill •unt wt' rl , 1.3 Los t•~~; anti O ne• \Vi u 11 1 · ~ ' h r T .... For AJlpr·oachin!! Indoor rfr·at·k ~ (•asou tn ll't ·" '"""' ~ Ill I" ht l<t nl he On (ktuher Ill, ( ' onttertkut Univ. 
u Runninf( of Cupluin llnnl l~ ttJ.:illt'Nll hnwt•tl '" t·ht• "''''"1"1 hnll ,. ,~i tt·d Te,·h nnf! IJflll' l'fl tn he n mud• 
E ~~:n ,, ft.,nwun alter thl' rt·wutt~rX Outto~lllllflinu Thrunahonl 111111 1" Itt 1'1111111 ''"'''1t:' tnul(lwr nul tu nru·J.. than d11l tht 
d ...... , ut the l n~tllUtt• hll\l' let nu t . Phi s· T I ... .... '" t ht• ""' hnme ~·11111' l\tnt•tn·nn hll\'H fruttl Tnnttv romtllll ht•rc with II 
Ig a res Fairly • llt'('f'tolto~ ful SC'm!UII llllt•rlllll '"'"' l 'u lll•.:t• ndntilltSicr.•d n rt:IIO\\'III'd tt•nrn Lht• U·1111;111 muda ·r .. t•h Io lii<• ktwl s uf lllt' ll cl r·ift tt\'Cr lo the ~ ' ' ' I h•· Enlltttl·t•r 1 ru" I null In h .un 1111 "h•t• 1411•11 ' I ht• l(:ttll t: mur!..~:cl the huH It• nnrl th•· re~ult wR~ thnt it wall 
<:, 111 ' 1" 11 •hurt~ nnd • rw nl..tr• and 8th M l h T llitt t• lll'tl " ' "''·""" tltt~ ' ' ttr w1th 11 " ' '"'" ul " " " ,\lkn. -.. • nt~ tr t ropl~ th11·nt 11 ~wc•ll 1111111e hv l1<1lh ll!tltn~ D1111 
1•1(111 In r un or w:dJ.. ;t rtiUilrf th1• Ill· I a c . 0 litt,tf '< t :u ttlttt).l 11f f1111 f ftt~'<'S nntl 1111!' hUt k , wl\u hull l it't'll lll j \111'11 l11•IU1t' lltt•li\ll1• 11'~ hlliHf nct•ounll'll for the o11fy 
•I•J<Ir tr.HJ.. Tht. toreh• lv pluclrlm~: w· t c \\Ill ·'•hhtfh· tltt I'll '"" "·' ' ll tlldt 1'11 '"11 ):Ill lllldll ''"' T,•.· h 1:11111 Ill tht~ t•x r ilin)( ~:arnt• in lt~:ur1·, 11r.- 1 he hr 1 1 ndt~·a llun ul th~ })} C U }) l~·llt r I hun tltt'< \\nul<l 11pp1·.11 111 11t<lt II nnt~·t'lll tltllll I Ill\ hruu~:hl I t·t h'" I wh1t'11 tlw l' l' run" 1111~hed thrnugh two . 
.trrtval ul tlw 111 t ram u ral refa,· '"'"'""· \\' 1th 11111wn· ltln •l~ " "'''' PIIIW the •·Htt• fut '"'" "I lh< "" pw "''' " ' ' " tmd ti iiiiHtl 11 \'HI, l\IIIHI !'> IHlt•, 111 ll uy n· It wn~ n hlltllh ~tunw to lose• for Tt•• h, h h tt•ntti~ c·uurt •. lht· t :n·f!.. httl'f 
111111 
nrc 1>11\ lwu fUIIII l '<, utld '"r1• \' trlu.tlh· hut lltll ~talc tnll \·tlll( luur H·r~· hut 11 WU'I n 11wc ll let>ling 111 knnw that 
\l II' - •arts tht '< 't•ar Uti ~l llmla\ . nc Olttr·tl \ ,., • ••n~ •. , I\ I' ll tf till' lt•fll ll t lttl I 1.. I II I I h th h I f " u I I' tr\'lll" \II l t<:Ut lht• UIH'IIIII Ill" uf \\lll\l•r • lll \ IIlii 1111\\11' IIIII IIIII' t lUI I t'y !'Y 0( 111\'t'll Ollll II ,-.t'W o·,llf! IIIII " 
1 rllll'('r I " " 1 f I I I t I I ' Ill liuio,ht llf.( up till' tll l\•rfr.ttCntll \' It' ll t•nrl up 1111 ll!' fn1111 • till• II iiW "'11111 I t''t' l \1.'1, \11111 1:! I h.! l~llllllll'(•r~ tfll'tr \t(•~t l<'lltnll MUI'h II ).ltlUII ht1t tfr 
or t·nur ·•·. it i ~ far t uu l'!lrh· Itt pre· 111 , ,,·hcrlull' Tht• Plu "'!:IIlii K.tpJt.t 'flw lir~t ""'" ' ww with tlw l '""' lt111rth hlrlll~tht ~..tl~" J... :l'lO 'I ht• 'I,., h I n the rl'l'nnrl h11mc .:nmr uf thr 







,, whtlt• mat\\' bon "lth fir,t plnn nut! the 1~,11111~ 1 up 111 tun• thlll "" '"'" hu • t· mad•· It•-. tll l1· lUI I.\ IJrt•nks, whtt It Mn" ~IIIII' lll<>k Tuft• Tuft~ !)()ll~letl a nke vit't<lry 
\'lrtue of llw loll' I that th"" ,
111. 11,~ lultous fll'r""'' <.<·t J.. a ...... 1 • h:ulv ' " " t ath ttnta~:t· ul , nlfmq•t l tht '' 11rt tu K<J lln'r the >lrrtng \\'c~l~yn11 ttam nml h1<lrkn tttknt '"" l>t• unrnH r!'cl ' • 1 1 f I · 1 t I I I onl\' llrtdt•l••nl\•rl 
11
,0111 l'ht St~:' ln ~t ttt tt n p11t wr " "t' wnl\ 1 n '<!lilt' w 11111 I'X JII't'tt'l n u '1111 11 to rctlent lu~t year'" 
'>1'\'t•r tht•lt••s ~111111' tlrC·st·u~on n lt~t·ro:o I!Utnt• wn• 
11 
duo.th l'tlll h :• t NI nt•t lo.tltle 11f lht• h t•u l , hnWI'\ t•r 1\!'n llunt livl'll ,\~o:uinst f{ho~tll l ~huul ~\lite 111 lhc Ill vi•• lllfl' nvrr tht• Tt•rh team A 
111111' t.tl1 1 ... ma rie Lnm!lda I ' ht .\lpha hc•twtt:n ll urdtn~t .lllfl 1 f<l' ,ft 1 .tncl tlw up I<> ht rqtut.tttnn lur lt~>:htnlll)! mucl ami rum \\'urn·~ttr Tl·t•h':~ fuo l tltlft•n •nt tltun· turnt'fl 11111, huwevrr. ~tttl Pht :-;1gma 1-\nppn '" ' ' Hur Iter! ,\ ~ p u •um of J.1,11 C.ulrlrq <'II 11 11 tl ~~~~ ' III'NI. otul t...rl tht• pn•·k lltlllfS lht• hn futll flln't'tl rrtu•hcd thc•r pl!nk ul tlw nne! t•vcn thuu.:h the JumltnA ~l'urt•fl 
f
11










• :-;111\' tnt•tt 1 he hn:.t •t•nrut~; '"" ll :l 1 ~h line to ltrc·aJ.. th l' t·nu t •l· rct•o rcl o( "'tl 1111 0~ tlwy tunll'fl !tnt k tlw S tnters the fin11 ~:onl . Tct'h pu~hcrl t hroul(h 
<.It h lt.lm "mnntl( scn:n r a ct' and 
''"tng lllll. Pht St.: ww1 the pu~l·,t·nsun 
ru n-oil 1 ht s vcu r 1-'ht Stg r!'l urn' 
~trnng<'r than hefnrt', wnh n l l':llll t·m n 
ll"'>l.'r! l'llltrt•h· uf lrt s t )'l'llr's \'l' tcrn ll' 
\fc.,'('r ~I crman, Pu wt:ll. and Cirant 
Lnmbcln I h t hns ma tl\' 1:•11111 pr\ISPN'I ~. 
l•ut no \'c t t•rnn.. Thetu t hi 111111 P ht 
G.tmma Delta "hu hnt h1•tl 111 thtrcl 
ant! fourth t>O~itintt s, rc~IWrtil'clr. lnst 
al "' hn,, 
men, anti "houlrl mnl..c u • trong ~h•"' 
'"~ 
\ o rhan.:c·• hau been cnnl'le 10 I" ' ' 
t·a~lll ~ rule~ Fuur r:ll'C~ <I re 111 he 
run on enr'· Mondn,·. \\'et!ne~dav. noel 
f'nt!o1· lrum the fi r!'t of D enmher 
unttl the I 'h ri~tmns vaca t ion . The fin<t 
rat:e on t H h night hall 1-e~:in at .1 00 
ldod.; I o be cltgible to run, a con· 
leatant muo;L hnve nt lell't 1wc trninin~: 
thl'cks rrcdited 10 him P re-"4!a"'n 
tramtng ht•gan o n X o vembcr 12 
3 0 
fH) tht• 'iiUinr• (;urrltt· ~lwnnnn of Tt·l h ,. 11 h ltut o ne wuduluwn 'lt·t·h 11111. thn•c dunng the l(lllne t n "hatter 
St•ennd plae.., wi ll 1", ••• ttlt·rl 111 a I nnrl Jt> rn l{t•rt ul I (; ,\ looth ft•ll '''" pitt\ ,.11 " I{ holly" 11 K'""' purl nf the Tuft ~' rcmrd for the ~l'nlion l'nllinR, 
"lmttlc til the t•nd" l>c:• twe·•·n 
1
\lpha u f!'w w ml" (runt Ll~t· llnt ~h ll tu• to wrt) hut wu• uuuloll' tu ~t·orc B ob lf lllr, nnrl R !kiHtlh•lt;~ were the ll('ttrerll 
Tau Omt:l(n nntl ' I ht'ta lo:niiiHI l'hi d tmnx n thrtlhtt~>: thtrrl lllrtn , .. ,tth·. 1\lltn·s J..u ktn~ wa• the lt!otur ... uf thl.' for Tceh 
11 hit·h wtll 1,.. lwltf •onw ttt nto thts wt t•l.. l whu h t·nuplrcl wtth tht' •C\'Crt lwnt ~lunc 1\ JlU~tpunerl unrnc wi t h l ' lnrk 
W ith l n tt thn·t• ~:nnw~ "'"" n •rnum · l'lllll·crl tho•m Ill ~ ••llnpe•· uf h t•ltt t'X· 1 or the filial tu •~l t' of tlw ~r·a"'ll\ hrn1111ht ttlto ut t ht flnnl httmc• 11ttmc 
Ill)( 011 lh•· 1 artl th~: final tonrltn~: wtll hnu' """ t ua <t l~ttnrtl w•m tht• nwt·t WI' 1 tmnletl tu 1 rto)' 111 meet 011 u f tht' '<('rt~nn O tl 11 mutlcl y field , the wtth 21 t><un ts t •• ' I N h ' :Ia 1, 11 1 horrl fiKhtinK undt•rtlnll!l from the nthrr pruhabh· 1111t llt' much 'htll1).lt'll frurn , tNIII\ whtt:h w11q onl fur n·vt•lll(t 
' I ht· "'nonrl mo l'l whi(•h wM l tJ hnvt' ~nd nf tlw d~y 11urpri8t!rl every one. 
thl' prt''l' llt ~ lllnrlin~: wh t< h ts (I ~ lui ~~~ 111\e will for11ct \\'llrt'CHlcr'll mc mor-l•·<·n "'11h Trintl \' Wtl~ t·:u\< o•lle<l 111 thl' ~>vt•n lh<•m.,,·h·e~. nnrl h t>ltl Tcrh w A 
I""' ' 
""'"' 
f.cc, t ln't mmult• ' "'' .1u • ul th•• In< k uf 111 H•rt~t 111 the ~ ll<trl nt Tl'triiW Tht' 
al1h• vtt tury o f Ia~ I yenr to IIIIHil 
I{ p I ., uncldNtlt•rl st'OS<t n 1'hc Tru '<('Urt·le•~ l 'l' It wn, a •lupp y go.mc 
I' s 1\ II f) 
,\TO fl 
jan 'l were o ut tu w•·l Tc1•h 
'l't'tllltl rldl•:ll of t ht: \'Ntr t·ntnl lrtttn tlitl l u thl' tunc of 17.() 
tht' C'tl t•fft Ill I fill nl'l \ti'Ul tJnl\·1•r ltV 
llfi«•lrl thu• to lhl.' Nllppcry ron11i t ionR, 
unrl they hut ncvcrthcll'•!! it wM 11 kt't.'I11V fough t 
IIIli' 
TI\P 











I hn rri~ r 11'11111 let! II\ I hnrlw R uhhin 'l whll nni lwd hr~ t with T rii HJU (llltl 
llulol>ar<l m It t rt ph• ttt Thc1r ttme-
1 
wn tw•• t·eunrl .. ,., r tht 1'11\lf<;(' r('l'hrtl 
nl 20 m11111te• Ill •1·rcmtl • Ken llunt 
t ratlrrl tht'm do•"" v• fint•h u•n , , ... 
I 
ttncl~ lattr in fo,urt h p lact· ;:===============::::; Thr fir~l \ctu~o:h ltwk dclt•at wn~ r1n 
ll"mt·cnmm.: 0 ;11 , "'hen \In •~ ~tale 
JU t han·h· nn<1·tl t111t thr· Enrcuwcr 
1!'11111 tfl win hy tWt) w>irtlR Ken llunt 
~ ,\ E (J j 
Boynton Barber h O]) 
113 IIIC III.AND STilEET 
If rour hoir lnt'l bPI'Ontio~ l (o 
you, """ •ltOuld b,. co,.,;,. , lo " "· 
3 OARBERS WEEK-END. 
won hi'l •l'l'tlnri fir-ct plarl.' ttf the year 
l tr gallopmg hnmc tn 20 minute~ unci 
( Crmtlnucd "" Page -1. C:tll. 2) 
I )tu; g Mtcllur work fo r Tl'dt tht~ yt•nr 
wt-r1· Caplnin!l " 1\mly" J\ndrcii i)UiouK 
tttttl C.us ~nnrru)uk t C.cor~:c \'ugel, lltol> 
llnrH kef , lluti .\11l"•run, gfl Pett"r~un . 
ll ul• ~IUilii(OITICry, llu\i St•ntnrl, Nu•J.; 
g ,.,,,wmuu R ay I h•rz<og, nnrl Ooh AI 
lttt Thl.r·«' st·(·tn~ lrt•qut:nl a t lion wc•re 
!)"" llu!'<·r. Bert :llurs h, "Spnrt'' Me;. 
rrot, AI Larkin, "! a~ty" \\'ight 
Only lhrt·cs m <· n w1ll he l••~t !,y ~ernrlu 
ntton The'~<' are AnrlrcupultJ u ~. Soar· 
ntJflki, nne! Allen 1\lth•,u~h their los.~ 
will h e felt, much lwucr thing~ nrc e x 
pct'lerl next setumn. 
1 he lu" t ~:nme of the ~«:a~rm t•limnx1•ri 
ltv 11 wt•ek 1'1111 trl11 tu Troy wM plavNI 
n~o:nmRt our rt\'nl t'lll(ineen IN!m R PI 
Thi~ J(amc, played ir1 the rrlllming, wn11 
11l~u rllavcrl l)ll a muddy fit•lrl R e n,._ 
• t·lr~u·~ Spnm~h t><'llkinu !JO)'S who 
r!'tllly t·an piny wwt·c r luund them· 
··1'1Vl•ll Ull ol!ain~t r• ynun~: team of 
t·nuinctr'l whl> thm't know whnt it i• 
lt• )(tH' up R P I tnlhcd the first I(Unl, 
nnrl n t·hnm'l' IQ cctualize lhc ll<'ore wns 
thmwn nwo.y when a penalty kick was 
mt 'It'd f11r T et·h This wnuld have 





l('.,nlitlut•d frnrn I'••VP 2. C:nl. :l) 
.. r ;1n ,\cnrlcmr 1111 1rtl The prolo~ru•· 
I•"M·nt••tl l•y Jnmt'.s l>••nahue i~ worthy 
TECH 
Rnl>•rt I' Quum wh•1 .tttl It rl Tt!r·h ut menuon 
mi&•ioned 11 •eroud lit utt'nant in th• 
What po.:rhaps acl!lc:tl ronsirlcmhlt• 111 
rhe I' rrurnlltll<t Y.'l tht• th .. ught fnre· 
n:u~t in most l'lutlent mine!• " 'h1· 
e. R Anny Air ruiJJ' He W/1'1 amrml( wa~n't thi~ rlom· hdorc? The incidcntR I 
the 98 raclct ~ l rum 2li '>laks whn rc riCJiirtccl in tht plnv were fnmiliar tn 
ceived the•r winK!l at the Air f'urp~ the cturlcnt" ;mrl, tllt'refore, BJlJil':l'erl 
Ad1•anccd Ph·in~t l't hnol, Bark•dnlc tn the s t u<IP nt 
Field, Lmustann 
Lieutenant Quinn rel·ei1·ed his pri 
marY s<'hnol training 11 t Alabamn In 
slilute of Aerunnulrt~. Tu!Wnloosn, Ala 
bamn. lie hM bern ~~~~ignecl to 
Jack~on, MisR., l!J the GJJQ 111r hnse of 
the Thircl A~r (Jorce 
Carnival 
IConliiiUI'<I I rum l'nt~e I. C"l. I ) 
gi1•en on a T el'h qtngc ancl certainly one 
that will be rt'memhered by the nutli· 
ence long after the fiignificance or the 
plays has been forgo tten Other good 
impersonation~ were gh·en bv Roger 
Edwards ns Edl'in , nnrl Willinm Neu· 
man a~ Do<.'tor Rottler romedv wn~ 
injected into the pia)' when ~>evcral of 
Dr. Mosius' experiments went wrong 
ancl when twc) freRhmen walked into the 
lecture late. The final scene Raw Dr 
MosiuA being propcllell to the roof on 
the end of a rope while demons trating 
Newton's ninth law that every actio n 
has a reaction The motto of the 
Physics Departmrnt wa~ displayed 
prominently a s, "Thev Shall not Pus." 
Other memhtrs o r the Sophomore C8 1!l 
were J. GibBon, G Fetherol(, S. Alperin. 
11. Sheldon, Cl , U ndt~rhill , I. Gerber, R. 
H olden, a nd R French . 
The faculty play had the very mis-
lradlng t i tle o f the "Preliminary 
Dream." 1t was written by Profe!ll!Of 
French of the English department and 
was a fanta•y that showed a young 
Freshman at Worcester Tech being 
showered wilh exams that he roulrl 
not do, by three ve ry solemn pro fes!lOnr. 
T he scene shift.s and s hows a stern· 
looking man with a brief mu~tache, 
named Nitler and played by Profe11t10r 
Atwood, being infonnecl by two o f hi8 
aJeents. Rn~~~t~ and II unger, that there 
i! a revolt In the Province of Wor<'t!~ter 
Tech. It Fcems thnt. n freshman rcfu~e8 
to pass his prellminnrv exams. Nltlcr 
decides that he must be marle to pns.~ 
and calls in Dr Gabble, played by Pro· 
fe&.'IOr Scheifley. who in tum calls in 
three men who are experts on mark~. 
Groucho, C'hiro. and Harpo Mark~ 
The Mark11 llro thera sing two songs and 
finally, a11 they were almost at a los11 a~ 
to what to do, Winston Churchill, 
played by Profesl!Cl r Downing, volun· 
teenr his servi<'t!s The R. A. £1' i~ 
enlisted and they bomb the poor fresh· 
man with kno wledge so that hr passe!8 
his exam. 
The Tech hnnd rendered several 
numbers hefor() the first plnv und 
between the skit !! nill Oenne tL o.ml Ken 
Par'IOns entrrtainrd on the pinno unci 
trombone respel'tive ly After the 
facultv play Pr11fe•sor t\dnms prcscntc-cl 
the Preshmnn cla!IS with the cu p th~y 
had won fnr the prC!Ienta tio n nf the 
ht!~t untlt•rgrnduate Jl lav Other mrm 
bc>r11 of the rommittce were P rnf 1111cl 
\\Irs. (' I~ ~l ,•vcrll, Pror. G . II Mnr 
C'ullough nncl Mrs. Adams. l)nnl'inu 
wn~ lh<'n rnjovtd lw nil the.· rouplt•~t 
111 the t·ommonll f!HIIll of ~nnfonl R iltol' 
llall where the n ol'lltOninns pln1·ed for 
thl'ir first Sl'htiOJ tfllllrt' ()( the :;('R!;tlll 
Tu tht· c·n t of I h~ pia v and tht 
Cia'• nf '41 111 ~11itr uf the jurlgt•s, 
tort'hirls. 
Fa.-ulty Ac-1 
"The P rolirn inMy Dream" wn~ nn ill· 
ucn iqus p re"<mtntinn o f 11 sturlcnt'!l rli· 
lt•mmn at the tnkin.: of n preliminary 
t xnminatwn Tht• wenl'ing intn thC' 
,,lut of IJ(•h t iral fi!.'lJrt'l of the clay 
.trlclNI humur ancl intc~rc"t tn thi• un· 
u-.unl Caret 
The spiri t with which Or Atwnucl 
t•ntcrerl in to hiR fl!lrL m; Nitle r ml't 
with r ttmpletc> s ut•t•rss. Profes~or WPII 
man'~ interprt'ln lion o f Grouch fl Mnrk.~ 
wnq profe..sic111al IIi !! pre~ntatiun of 
" Kc·q• a Pifth C'olumn U1> Your ~lt•t·,·c" 
wn~ t'lcverl ~· done 
The proctor!\ wrre at en.~e. if not 
tvnic:tl. 
T o the t·a~ t. lO the Facu lty, in por· 
lil'ulnr Mr llrvnnt Pr(•twh, u rc hirl11, 
by C'ritique 
Fr·o•h Football 
(C.,ntinued from f'agr I. Cnl. Sl 
h~loing to nu•h the hnll up the fi eld 
I lnwt'l'er , the ~ophs <'nultl no t make 
lht' grade nncl tht• ~nme, t loscly con. 
lCI!tcd , enclrrl with the Frosh o n the 
high side o f 11 7.0 11cnrc. 
The ~tM1inl{ lineup : 
S011 110M0Rf!!-. PRf~'> IIM f .N 




lr , Ttylnr 
It, Matulrv<th 
\Varrftfl. rx 




I Mrldn . t 11b 
!it••w•ll . n, 
Rrfure: C'narh !'.l tNlt 
t•mtlire : Arut1 Antlrt-OtJuluut 
Plrl<l Jml••· It h s~ocun 





'' · N"rl~r 
r ... ~t'tJtt 
uh. 1(,\h fltJ(('! 
!hh, T lvn•u 
rhb. Wlt.on 
fb, ~htnrlan 
(Continued from Page 3, r.ol. !H 
21) $Ccunclll. Ahout n quarter of ll milt• 
from the fini•h Tt>c• h wriS all se t for n l 
tie score, hut l'nh lwell of the Aggll's 
put n n a JK•wc rful ~print to o vertakf 
th~ Tec h nmner lus t ahead o r him 
nncl thus win the meet fnr his team 
After tus tin~: tlw hitler fruit o f !It' 
fcn t in t he firs l three mccts. t he 'l'rt' h 
('.(' me n cnme hrwk in tht> lllf.'<'t with 
Boston Univcn~itv In nnn.re tht'ir clr · 
/r:S 
Pass around the Cheste1jields and 
it's pl(•asurc time for everybody ... t-mokiug 
plea urc that only the right combinaticm of 
the world'b be t cigarctlc tobact.'O t·au give you. 
C hc lcrfichh; mu~t· good friends ... tltc•y'rc 
mildc•r, &finitely betler·tasting and ('Ooler-smol.--
ing. Everybody who mokcs tbcm li kes them. 
feat nf the pn!VIII\I tt 1 l'M lw liternllv I rtwn t u-1 ·ap taut \\' 1IS<111 "'" lon·ed to 
fl-wn•'n" lh!' 11p1•11~1·t 1·,.1• •\ rAt~nt art•' )l'ar wai> with the I 111111 l'n11 tr~'lh· '" ., • ' • • • , ., •1u•t t ht• ll'am ,tft l.'r the 'et·nnd game, 
de ahout rro~~·t'llllllll' whit'h SJ'penn•tl nwn harrier!> and rl'~ultt>d m n 20-..1!) l~•a 1 11111 onlv three l'l'tt•r,uls 1 ,,t"al't 
in the "Snturrlay F. l'~ninR t>ust," Mill ddent fnr the Tl't' h )'t'nrlnlll' 1\1 llarn Merl..l'l, C.lt•n IIIII :uul C~rurgl.' 
that c-ro~s·t·nuntrv meets nrc nm th11ugh unh the frt·~hrncn turned nut ~l'rR):IIt' It wn' nu t··l" 1~•1.. ttl tc:u:h 
whether it min~<, s nnws, o r frrt•?rs : fur the tt•am, thn•t• o r tht•ru wert• IIUOcl , lu~ hm ' tlw funclnmt•ntnl~ .uul Iran .. 
th lq Wl\9 the ('tl ~(' in IIH' n u rtll'l.' fnl' 11\t'lll put thl•lll inltl pnn·twt•, hut 
nncl lurrwd in low tillll'~ 111 the meet ()(lih tl'om~ •los:Rrrl nnrl wndcd throu):h " ll •.:1111''' <hd hi-. w h ~w<'ll 
ntnrh· four milr~ nf mutl anti wnt~•r ll nlh:;sev finis hetl '~'t'iiiHI und Md ,\ mliiiK thl '<Jilt'lill lt•n tUH'' that 
Ken llunt a~:ain gurncn•tl u lirl'l plnc·r lluul ••nd Edwin lnnner h•lluwetl hnn ~ruppt·rl nut clunn~: th1• '"""'" '"'" tht 
Ill hC"n tin~t Or ldlllr<t uf the Tc•rrit•r liCit lc>tl fnr hehmtl ll t!Wl'\'tr ~t .·l llunt l .. r .. ~:rr•" u l C't· orj:l I ·:ll•n- "hn nnn 
team. nml C~ortlir• :-;hl'rmnn t'nmr , 1,r,1111l'cl h•~ IIIl i.. It• 111 the mt•t•, untl plo\lt••l ""n't hel"rt ( •t'llf)H m.ult tht 
•hrnu.:h in hnt• ~tl'll' 111 pl:wt' thinl 1 'tart •n" luw·Uf' nlln tht tH'l •·.unl l II' llllllfl , I'IIIIJllt•d Wtlh the t'tltll'ellu " " 
Tht• rt•mn•nclt•r nf tht• Tcl'lt runn~N nn<l ht• nc,·cr ll·''t' 1111 h1• fl'""""' l'lu~t·h fulh>wl•tl lh l' lc•utll•rs, nnd wht•n 111111 ilf till' hi~th sdtclll( ncld tlw R I' 1 th• n •.thl•r IIi> hurd 11.:htinl( 11 1111 t ht• 
th~ to tnl ~ wPn• l'(lntnll'll.'tl it wns d 1c. 11\t'tl" Wl'ltlt• f1ni~o Ill th t• ' Iii htiJI<'S rt••pt•• 1 nf t'l'cfl ,,111 llu1t·h t l"lr" 
t'nH•retl t h:•t 1\t•h hnrl 11 u n 2f\21) "' s~ ell ut hamlhn~: t h• h.111 111.111t· '''"'"' 
• Ill' ·•I tht '''!l<tHl·, 'I'" t.1t •r... •ll'l'lau<l 
hun llw pl.1v .,f rh, Itt I 1•...-l..tit·l•l 
On tht> whnlt• it"'"''' mo~t enitwahlt• \\'I' I hnrnu.; lnund thl' mile lunl(t'r I( 1' 1111111" ''1 ''""' ""~''' l. < ~· I f. I "'" <~ut• tamhnl( in 1 '"" ):·"""· ntul 11 
t'vcning nntl t'\'t>n·onl' who hnd nm· pArt ,.,, .. ,_,. nl ~t·tw • ..t.~t•r lll"t II hit tc"' l>t·t·n t•nnu~:h t<• '"'''""'·'II<' .1111 tt•mn. unpr••l 1 rl ·qt·.uhh 111 thr ht•t thr11t 
in it ut oil ~ lwu ltl he heurtih t'tllll rnm·h ft•r tht·m 111111 1\l' rt• l '<.•H tt•n \11 hut Tt•t·h l..t.•p t pu,htlll( uml tin'l\11 l(lllllt'"' l'ht.·l oll"ll't••l "llh 11111 l(o,11• 
menclccl. llo wtwc'r, ~pedul bnuquets thr lllllllt.' 111.trl-:ill Ill' wln\'11 tht·l hntl 11111\IHI)(t'rl tu ptt.~h thmttJ:h tht· t'C\IIalit.l'r h1 t h1·111 m rh .. la•t th 11•t• !:•""''~ Out 
s hould he ~ti\'t'll In ,I t'll' C'nrrnhitH•, l'lnrk wu11 lhe Wt•t•k l•..Cnn•, tht• finn! <<'ttrt• Fr,•m rh"11 ' "' thrt11111h lllht lht•r 10 mill· I nl tlw <t•M•un uf •h j.:llllll'' thrt•t hnd 
llnnle\', nnd l' rol 11rendt , fnr thr llnr 111'111)( I{ PI 2t1, \\ PI 211 Kt•n llunt 1111· mr•rtimt• pt•rul{l , it " •'" n hnrd m 1•tt•IIW ''"'i"n" nt.~kcnl( th< m !\~ 
plav~ tht~· w rntl' and pn>CinC'<'cl, tu runni111: hi' la~t <'r""' t'uuntn rilt't Cur lc•u.:ht ):·11111' l>t•t•lt't'n '"" .:rou"" <II cwnutt·~ Inn.: •11td ho1· thnt 1, 11 lei~: 
Prof~<nr \\'rllrnan Cnr an exl"t'Jit"nt im J',·,·h , n~:ain tumc·cl i11 .111 t·,,·dltnt p11r· Jh>ttntJ.Jl t'llJ.:III<'I'f" :'\., mtort• ~:<•J I' unw t\·1·h nlwn'·' 11111,.. frt·lll ht htn•l 
itaticm o f Grnud1n \l;lr\ , tn P r.•fr''"'r lunn;lllt't' "' t.lkt• lir$t pl~tn• t'ttulrl !11.• "<'nrt>d hm1 l'l't r ,uul Tt't'h 111 t.'\ •·r1· ):illll!' t':Xt'f'l>t th.lt ,.11, 11 ith 
.\twontl fur n I'N'\' tinr imflt'""'" tticm fht• l'rt•,hm.m •·n•~••'(•mltn tt•am t•mlt•cl 11-> "~11!'<111 w1th Its •t uti tit• ct.~rl.. Tht•, PP••~II•on .1[11,11, m:tn.&r;:e 1 
of l!itlc:r, nne! ln~t hut nnt Ira t, a lwl .1 htid .11\rl unh.IJ'I'I' "''·•'-'11 Thi' .:nnw ill n rl\w til ,,.,,n• tir"t Th1· i1·1lo11, JU-t hnd "' 
whole gret'nhou~t' full o f tlowe r!l ltl Ll'nn '"" elm· Ill th< th rt·t• pla~:u ., wh'•·h t'nat•h llll(l!in hcn wm i" 111 l't• pm• t>d ~:c•t lht·:r "tlt1mlt·r" up lit' flirt• tht•• 
Rnsenthnl who rnn awny with ltrs l ••m· lt•r11n ft•n t< 11.111\l'h' lac-k ul "'" '" th l' utmt>~t. fnr hl' built his tt'nm, n•uhl gu n u\ ami ,,.,,n• 
h OnOI"ll fo r the ht•~t )lt•rformant'l' uf \)W lc'rcnJ. l':uwdlniJ"II 11f ltll'('t< ii•H( Ill II h1\'11 ) II th<' II III' r:'llll..t•rf Artlllll(f fifth '\t•' t 1'1.'1\r llrllllll'l'< (II \'<.• ,\ halll\tr 
evening Jllli\•< Th1 lit•! .111• 1 "1h riln ul tht 111 \' r·11 l~n.:lund .lr<~UIItl ft~ur "ter.1n-: ll'lr f••r t' a•~ ll t!:l.llll•>tt l•lll .Hifl hi~• 
ovem~r 18, 1941 
MARJORIE WOODWORTH 
In tho Hoi Roo<h hot 
"AII -Amf!ricon Co· ed" 
a UnHed A t"h&ll Re:ea •• 
11111 ~ Only tiiiC rt·gulnr wtll hr IO!>t 
t hrrtugh graduatiun l it t• uur c;tellar 
lu lll•a•k Cc:urgl Spragur \lthou~th his 
fo,, 111 11 he l(reath· ll'l t thcrl are 
manv 11ru~w·n' •n hru·. cllt'lutlin.): two 
n·n· l:<~twl unt·~ from t hc· F'r~~hrnan 
len til , t 10 hll h•~ llout~ be•lllt• hi.: (ilen 
11•11 1 hl hm·~ will ht• morr experi· 
t•twt d "''' t ''tar and 1111:1:11' 111 •n't hal't 
111 •pc nd 1111 "'' hmt nn lund.w·•·ntill' 
lit• 11111 lot .I hit• w ch1 ell un tht tlt ta•ls 
wh~t·h "H< J[l<'kmg th•" nar nn•l thu• 
pt'tuluq .1 ll·nm thnt w11l ht• tup8 
Bnttc•ry ~t>rYi<·" or All Kindt! 
Fnrnsrcortlt' s Texnco 
en· ice lfttion 
<:nr. l ll~tthland & Goulrli n11 Su. 
fl nl J•h Sm ith a nd F. ~: . ~hipprr 
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